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La familia Real en Santander, jyotas militares. 
c h o c a ' e s p a r 
Les € q u e 
por !a mañana. t El blanco era integrado por el 
Doapués de las once bajaron a la marqués de Pons, duque del Arco, 
playa doña Victoria Eugenia y los 
infantes don Jaime, doña Beatriz, 
doña- Cristina, don Juan y don Gon-
zalo. 
Pennanecáeron en la caseta real 
hasta cerca de la una de la tarde. 
Por la tarde. 
Después de las cinco salieron en 
autoínóvil los infantes don Juan y 
don Gonzalo, yendo de excursión a 
ípérganes. 
El heredero de la Corona, acom 
panado del infante don Jaime, es-
tuvo en el campo de «Tennis» de la 
Real Sociedad, adonde fueron des-
piies su augusta madre y Jiermanos. 
El partido de polo. 
Dió comienzo a las seis de la t-ar-
<I.!\ presenciándole un público nume-
roso y distinguido y las personas de 
la Real familia que se encuentran 
en Santander. n 
El encuentro se celebró a cinco 
períodos, enfrentándose el cqxiipo 
rojo (militar) y el equipo blanco. 
Aquél le formaban los capitanes 
señores Navarro, Cabeza ¿le Vaca, 
Olivares y Báztan. 
Mr. Torr y capitán de la Escolta se-
ñor Quintana. 
Ganaron los blancos por cuatro 
tantos a dos. 
La salida del «Memphis». 
A la una de la tarde de ayer, y 
después de estar a bordo para des-
pedirse las autoridades, zarpó, de es-
te puerto con rumbo para Noruega, 
el crucero norteamericano «Mem-
phis». 
AJ pasar el buque frente a la pen-
ínsula de la Magdalena las baterías 
del crucero hicieron las salvas de 
ordenanza saludando al pabellón mo-
rado de Castilla. 
A estos honores coi-respondió el 
crucero español «Méndez Núñez», 
haciendo los disparos de reglamento. 
Su Majestad la Reina y sus ilus-
tres hijos despidieron a los marinos 
nortoamericanos desde el semáforo 
de la Magdalena, agitando sus pa-
fíuelos, en tanto la tripulación del 
«Memphis», formada en cubierta, da-
ba los burras de^ ordenanza y la 
charanga interpretaba- el himno na-
cional. 
L a situación en Marruecos. 
Parte oficial. 
MADRID, 13.— El general en jefe 
coonunilca a las 21 lo siguiiente: 
No hay iiovedaid en la zona del 
•iprotectorado. 
El comandante general de Mcli-
lla, desde Targuist, diee que el ca-
pitán Oistáriz continúa en Aucthar-
ío, manifestando sus impresiones 
favorables reispecto a la gestión pa-
ra el deisarane quie se realiza en las 
)d¡abilas dle T,arkaft, Benli-Bechit y 
Beni-Abadmed. 
El coronel Pozas está en Imasime 
&in novedad. 
Fuerzas de la columna Capaz efec-
tuaron una alcción sobre Misaeda, 
Isin novedad. 
Mañana salen de Melüla, en el 
'«España» y con rumbo a Málaga, 
las baterías movibles de los 9, 11 
y 14 ligeros de Artillería, que van 
relpatriadas a Zaragoza, Burgos, y 
Valladolid. 
Interventor agasajado. 
MELILLA, 13.—El interventor de 
la cabila do Metalza, previamente 
invitado, visitó lá oficina do Inter-
vehciÓn francesa de Ein Zora, don-
de fué agasajado. 
Esta visita parece que está rela-
cionada con el próximo relevo de las 
fuerzas francesas que guarnecen al-
gunas posiciones de aquel sector por 
tropas españolas. 
Una prohibición. 
MELTLLA, 13.—En los Zocos de 
Bcni Tirriaguel se ha pregonado la 
prohibición de dedicarse a la pesca 
emnlé&ndó la dinamita. 
Oi uUor en una casa de dicha ca-
biK bc han encontrado una máqui-
na, v otros útiles para recargar car-
tuchos. 
Campeonato de esgrima. 
MP'T.TLLA. 13—Eti la sala de ar-
mas de! Casino Militar so nnrmiza 
el (•"'inpeonato a espada del Norte 
de Africa. J 
So celebrará en los primeros días 
Un cherif misterioso. 
MELILLA, 13.—En breve marcha-, 
rá. a Tetuán, requerido por el comi-
sario superior, un eherif muy cono-
cedor de la política europea, que 
desde jiace algunas semanas se hos-
peda en una dependencia de la- ofi-
cina central de Intervención. 
Dicho cherif se presentó al gene-
ral Castro Girona el día de la ocu-
pación del poblado de Ein Zoren. 
Habla correctamente francés e in-
glés, y asegura que ha visitado va-
rias veces París y Madrid. 
En París fué invitado a comer 
por monsieuv Clememceau. 
En Madrid estuvo hospedado en 
el Palace Hotel y conversó durante 
su estancia varias veces con don An-
tonio Maura y otros prohombres po-
líticos. 
Está casado con una joven fran-
cesa, cuya residencia actual se 'g-
nora. 
Dice que su presencia en Bcni 
Urriaguel en tiempos de la rebeldía 
fué motivada por su deseo de labo-
rar en favor de España. 
, El cherif viste con gran lujo, y 
cuando pasea se hace acompañar de 
dos criados. 




intenta nevarse a c3o," n iños . 
BARCELONA,. 13.—Comumean die 
Vilafesser que un individuo', de unos 
treinta años de edad, quo guiaba 
un aulomóvii, iinoiik* llevarse a 
viva fuerza a dos níSiQS do aquel 
pueblo 11 ainados Juan Moncos y 
María tJicnás. de seis y cinco años, 
respectiyamciíte. Lo evitó la joven 
do diez y ocho años Margarita Mar-
• con el auxilio do su padre 
¡ transeúntes. Estos últimos 
j arroilladois por el aulomóvil 
ducía el individuo de re 
que les causó 
iRcgimsiento trasladado. 
- MADRJlD, "13.—-El 'reginmenitó nü 
aneiro 10 de Airtiillleuaa. de giuiaírji.ición 
caí Geftiaife, ka sido tiratíladado a Bair-
bastro. 
Diicho regiiniieinito tiicime la Oibli'go-
ciióoi de pasair la ircviista de septiiicun-
bine &a su niuieivo desaino y a ta! 
efleoto 'ya estáji 'einip^.qu.oiiaaüdo toda 
Ja impediiinonita y matarlat y am-
prerudará ol viaje -ieailtro de breve 
tiainipo. 
De tníosés para los cuotas. 
Bl (cDiianio Oficiiial ded Nlirásíicirio 
de la Gmclnna» publica, la 'siguieiii^e 
aiineuliair ddiniigiida a todos [os capita-
nes geniamtes: 
{(Em visita del eomsiiid'orablc núme-
ro die ifniatamiaiais ur'ecibiida.s en este 
Múniiistemio, do ijndiî i/diUiOB que por 
difeinciniteis caaiRaiS no ban podido 
iXcogeir.se en el plazo neigkiimenta.Tio 
a dos bemefieios de iredueoión del 
tdleimpo de se(r\iiiaio en filas, solici-
tando ®e lels carncoda una pirónroga 
paa'a. podOTlo soliiviliiair. 
Ooinistildanaaiido , muy artendables las 
nazojnes expuestas poir ios; initeircea-
doys, se resiuieilve que se conceda un 
plaizo que teir-tnrRia el 15 -de scipiieim-
birie paira que pujodam imgireanr en' 
las Dettegaoiioinies 'de Haciionda ol im-
pomte del pniimieir pliazo de lia cuota. 
mUDbatn tod.os liofe imdiivfM'Uos peinte-
necieintes a i recnnpl.aZ'O Wsl ofio iic-
toval y Icis agTregaidoiS' al miismo, au-
taniaanido- piaira iinigineisair el segundo 
y tetroeir píliazo de diiolnas cuotas bas-
ta la fecha indiicada a lois de rooni-
pUazos aanterdorcis que no lo liuibitlnai: 
verificado en Qa feolia marcada cui 
el Beglaamanlto de la ley de Beclu . 
taaniento. 
Un Consejo de guerra. 
Wñ Rrilakmes Mi],jita.ri6s so ha ce-
lelJimlo esta mfi.ña.ua niii- Gotfi&ojo de 
gui'.iuu (Xviiiltna el toldado de A;ri.i-
liorá. Josó .Rodiniiguoz, pote in.sulfío 
de ohrai a um suipied'iiKW. 
• IB1 fiseail pidlió paira el procesado 
m\ año, ocOk> meséis y vemltinki días 
de piriaiión malitar y e l . defeiiisor la 
absoluciión. 
P juicáo quedó concluso para sen-
tetncdia. 
vvvvvvwwvvvvvvvwvvwvvvvvvv^^ 
L a independencia de Filipinas. 
El vapor «Reina María Cristina» que, a causa de una avería, será de.girzado en Norieamérica. (Foto 
obtenida por «Samot», cuando dicho trasatlántico hacía el viaje d3 Santarodor a Cuba y Méjico.) 
E f problema será r e -
• otros | 
fueron 
-NUEVA YORK.—iTairiitO' aquí cerno 
en, Walsihiiingitoüi se cQ-ee que efl pío-
b'Iieuna de lias Mia.s FKláifMirmtS os pro-
baibltanientc eil más d¿fla(c!8do que d-2 
be 'resolwr (A Ccmp)nini. cu.a.n-.ti'o se 
mielva a reunir en ol próximo ines 
de diilcdicanbre. 
•Se 'an-unioiia una fucírltie oposición 
a la adopcwón piropiucaba. de una pc-
líliioa de oeuipaoióm pionmaniiente de 
liáis i.slaís. La tenisión. aumenta en las 
liteíeis y en los Coirouilos polítieols' de 
los Estados Unidos. 
iEl paiíl'oidó diCdnociráliiico dice que 
1.a mifeioTi TihOinijp'Sion t-ieaie por ob-
jcit'O dc-fhnr-kir liés initiCTesct» do los 
Sindiicatos dé ciauicbo y de azúcar, 
y ej grupo isleño ca.píito.nicado por 
don Mainaie! Quezoin, prcisiidonte d8l 
|SK3R>8;do filipino, que pide insilston-
lüSttifoiríítié lia fnidiipc.ti'.Iencáu aibscJluta 
e inane dí-aita. cucí»lia en tos Estad oí 
U'nMps con m í a íuérte jnia.sa dle oim-
«V̂V̂VVVVVVVWIA'VVVV'VVX̂  WVVVA. VWV V\'\'VV\'VVV'VV 
E n la mina de B urredos. 
viammíe mo 




f". m i5cmUrp' y 80 adjudicarán pre-
' -Cn ,notá,ico a 'maestros y afi- ; cucnta ¿ J u ^ 0 ; 
Un desaihucio cruel. 
En una Casa de Soporrn han si-
do boy asi-stidns Antonia Cobuuer y 
su bija Mercedes MaSip, de diez y 
ocho meses, las cuales presentaban 
síntomas de imtoxiicación por baiber 
Bebido involu.ntariaimentio agua que 
contenía jabón disuelto. 
Según ha declarado Antonia, ecbó 
el jabón en el agua la dueña de la 
casrj en que vive iiealqúiiladia—en 
la caille del Cometa—, Trinidad 
Fernández, con el fin de que aqué-
lla abandonara la habitación». t , 
Teléfono de EL PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartado de Correos: número 62, 
i] Jurado el coronel 
>rillcra. 
Tabaco de contrabando. 
MELTLLA, 13.—Las fuerzas de 
Carábiñéfós han cnplurado una bar-
f;a . míe conduda imnortantc canti-
dad de tabaco do contrabando. 
Ccmnañías expedicionarias. 
MELTLLA, 13.—.Procedentes do 
Axdiv han llegado las compañías ex-
pedicionarias do Wad-Rás y Carta-
gena. ,' ; / 
Esta noche han marehado a aquel 
territorio las compañías de Gerona 
y San Quintín. Van mandadas por 
g teniente .Sarmiento y el capitán 
Mno, respectivamente. 
LABÍÁTíA, 13 
r^impa dtó la mlí 
mis CflVjiíj, oi'iS'V-. 
írún f';i di Ictebaj 
¡n'ino Mi i 'Iiíiuioz, qu 
priui'jibc. Ayar k\oy 
I iXu'jó a Ta nnV.ia. co 
1 jglBf i - oik'i i '. i- [ 
ttiabaio. Ail saVi:" c 
-E l v.ig:Ma.!iitc de 
a de Daim'edos Jo-
ó coa Da suispen-
0 i'ii oibT'iM'o Gi-if-e-
tiraibaj^iba coimo 
'le Cer.onü.'o áe di-
sá: tíf oibick) de ave-
\'rl:a .ivrrv.'.'udair el 
o se prcscintó p j r a 
vi 'íg'i': ñ«! e. c r étíéi 1 'lo' 
líiifliéa de a.gircdiin-10.. 
1., diil^atfáindbi'tá^ y 
ado Gcfori'iio. 
s fueren ol Jugar 
del suceso' y eédífliiaii^á ol leva.n.ta-
niienl'o del cadávcir, i.iriacil.icando las-
d:.j-'̂ enití:iíi|3 del naiso. El hecho causó, 
seriisaaión, pcir sor los pirotagonisitafi 
•imuy eaniociid'os entine el dómenlo 
oturctrov 
del pozo, el tínna 
iníef;teG(5iáiLjé. El 
rrne o! cilropo t¡ri 
isaoó uinla p'sitoili 
miaitó al deagirae 
• La noticia ha prodajeido en nues-
tra capital honda sensación. 
El «Reina María Cristina)), él ber-
moso trasatlántico que tantísiinas 
veces visitó nuestro p-uerto, cuando 
estaba destina-do a la l ínea de Cu-
ba, y del que tan gratísimos re-
cuerdos se conservan en Santander, 
acaba de sufrir un serio accidente 
pn el puerto de Nueva York. • 
Los primeros rumores, como' siem-
pre sucede cn estos casos, habla-
han de tragedias espantosas, de ex-
plosión de calderas, de nnilti iud de 
víctimas, entre las que íiguraban al-
gunos m on tañ eses. 
Afortunadamente se ha desmenti-
do que en el accidente hubiera ha-
bido víctimas, noticia "agrad.ahiHsi-
ma que amortiguó la enoirme im-
presión de los primeros momentos. 
Lo sucedido ha sido lo siguiente, 
según manifestaciones de personara 
autorizadas: 
El «Reina María Cristina» salía 
dd. puerto de Nueva York con rum-
bo a España. A consecuencia de 
una maniobra fué -a chocar contra 
uno de los muelles, ' accidente que 
no fué posible evitar no obstante 
Jos grandís imos osfuCrzfis ,quie se 
hicieron para ello. 
El hermoso trasatlántico resultó 
con la proa completamente destro-
zada, no ocurrkmdo, milagroisamen-
<e, la más leve desgracia personal. 
Como ha|ce algam tiempo consig-
namouS en estas columnas, haciendo 
un resumen do la historia del cita-
do traisailántico, éste iba a ser des-
guazado y vendido tan pronto re-
gresara a España del último viaje 
a América del Norte. 
En la imiposibilidad de ©mprén-
der de nuevo la travesía del Atlán-
tico, ya que las averías son de di-
ficilísima reiparación, el "Reina Ma-
ría Cristina» 1 será desguazado y 
vendido en Nueva York. 
Durante 38 años hizo el citado va^ 
por correo la línea Norte de- Espa-
ña-Cuba, oslando a punto de nau-
iraigar en diversas ocasiones, por 
sorprenderle en pleno Atlántico tre-
1 neiidos temiporales. 
Las magníficas condiciones mari-
rneras del barco y la conipctoncia 
de los icapitaneis y oficialeis que le 
niandaron hicieron que el tdlldná 
María Cristina» adquiriera tan jus-
ta, como merecida fa7na, concep-
tuándosele, en aqudla época como^ 
uno de-los trasatlántiícos más se-
guros y más rápidos de Europa. 
Fué conistruído en el año 1888, en 
Glasgow. -
El primer viaje que efectuó' a C.u: 
ba, zarpan.do de Santander, fué 
mandado por don José María Go-; 
rerdo, prestigiosísimo' capitán mon-
tañés, de, hrillante hoja de-servicios 
Jen la Compañía.1 Trasatlántica^ 
Es digno de reicordarse aquel via-
je rapidísimo en que batió a un 
trasatlántico1 francés en la travesía 
d-) Santander a Cuba. 
Los capitanes que han mamiai'io 
el que fué hermoso trasatlántico, 
desde que hizo el primer viaje, han 
sido los siguientes: 
- Don José María Gorordo, don An: 
tc-nio Fernández, don José de Oyar-
bide, don Felipe Hazas, don Víctor 
Pérez Vizcaíno, don Pedro Zarago-
za, don Ramón Fano, don Eduar-
j do Fano, don Santiafgo Oya.rbide»; 
don Ernesto Juliá, don Pedro Mi-
Tfimlo, don Fran|ci;sco . Arija y •ac-« 
tualmente-era mandado por el com» 
pétente marino don Juan Riscb, quei 
tiene en Santander muy buenos 
amigos . , : 
Sentimos sinceramente el aicciden-
te que resta a nuestra marina mer-
cante "uno de los buques de máa 
br¡llonte historia en la navegación 
5 mundial. 
b—jeaawwBBB'ga&a 
N o t a ! } a l a l ü 
e n . , l a : c i 
Hoy debiiéma/innls, en. nazón de' lo 
epue vamos a (aicoge/r eni ella, cam-
biair el títuilo de esta secc'ón. E l epí-
grafe laip/ropaiado de^áa ser este: «Lo 
que úé debiera paisiair on lia, ciudad», 
porqnie, realmente, se trata de algo' 
vergoüizoiso. 
No viamols ia baibOiar por nuestra 
ciueinitia; lie. oedicmois la paliábna al 
iliUistne médico de Madlroid, don Gui-
ílienmo Nú.ñez, nuestro huésped en 
el Soirdiünero, el cual diMige a nues-
tno ddrectoir la pignioiepte canitia: 
(dMuy isieñcr míio: Le agraideceré 
en el aíLma que en el periódico que 
usted - tan diigmáimente doirige llame 
j^s auttearidaid e,s sobro 
parece ser se repite 
la a/tenicián. de 
uin hiQcflio que 
coin reillativa fii 
Uinios isalvaijes 
man por oauipt 
eme éxMfce fren 
laailbeitcis, que to-
accñóii la aíituira 
, la e&íaeión del 
de. sirjroíj air piedras < con extiraor<lio a-
iria fuai'za soihre lois viiajeirois y tran-
sounliies que salen de la estación. 
Unía de emitías piedTas, de tremen-
diais praporcianes, v.ino a caer ayer 
• larde sobre ai laaitcmóvill de má prp-
piiedad, y que yo mismo iba condn-
ciipnido, cuya, piiedra produjo- varios 
dtisipiaríectois-icin el coche. 
De haber caído ¡la piedra .unos 
cC!i5'l..w-ne¿TCis haicéa -alrás liubiera llo-
rido a cLob niiños y a mí, que éra-
mos los ocu.paintesi del caaTuaje. 
.Pur di cairti/.fio que sfento huciia 
Sfaiaíílaiadier, en. el que paso muy agipa-
d'i.hüi;^ bemfpoimdials; y para que ho 
ee repiltiü.Tii eslía© a¡gresio)ne>s sailva-
jes, que dicen muy mal y qne pu-
j ddlanan noaaie/r &D¡ f«ra|s!.ím-is que por 
vaz priilmiana eintriaiseiti en esta hi-
dlafiigai, 'bo=!pi'tial!iair.ia y nobllc- capiitál 
injcHriitiañcisin, ©s por -lo que me tomo 
la liibcirúad. de d.ia^o'iime a usted, 
rog?ánid cile mé p ^ d (pie.» 
¿Cómo perdoáiiair? Agradecer, res-
petable comunicanite. Agra¡dccer mn_y 
de venas qi^é' nols', pon^ai tm antece-" 
dentes de íémejianlte siaiviajisniq pdpa, 
ccaiiíiiiib'Uiir a su extálnpiaíciitón.. 
Vean lais aiuitoiriidades. Un Señor 
faraistero laanenta, par el buBn'iuotfa-
bre de Santamider, que se p/io-dúzcau 
escomas tiam. vergonzosas ¿Cmé1 eíec-
to neis haibcrán de piroduoir a nos-
ortiros, los hijois de -Slantander, quo 
de modo tan entuisiiafilta trabajamos 
par su progreso en todos Iqs órdenes?, 
Pedi/mois que se oasíaigue con nia-
no dura a los siaUva/jê i mozaHibelfcs 
ailudiidos—capaces die dorrumbalr en 
un sólo día la aampiaña de uai añe» 
en faivor dol fomento ddl turá/smo^-, 
y oreemos que se nojs camplacerá. 
B] uso de la. fliaimianite ((poenra» do 
Icvs guiardiias está 'indaicadísámo en 
deten'nniiniaidiais oiaai?l¡ioneis. 1 




VALENCIA, 13.—En Alcirá 
han constituido la Comisión muni-
cipal con objeto de gestionar Istí 
entrega de una suscripción de ca* 
rácter internacional que se abri<S 
én el año 1864, a fin de gratificáis 
a los damnificados por una catás-
trofe. 
Se dice que llegaron a recaudar-
se tres millones y que todavía po' 
se ha lueoho entrega de esa canti-» 
'dad. 
En Valencia" ba extrañado muoliol 
que después de transcurrido tanto 
tíemjpo se gestione ahora la entregaj 
de dicha suscripción. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-geífente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de núes» 
tros servicioSi 
ANO XIII.—PAGINA DOI 
„.„.... M ^ . l M r - . S i ^ 
MIHIi MI, 
U DE ACOSTO DE 10̂  
Sesiones municipales. 
E l A y u n t a m i e n t o a c u e r d a c o n -
s a e v iajes 
So reunió ayer la Comisión muni-
cipal permanente, bajo la presiden-
cia del segundo t-eniente de alcalde 
don Emilio Pino y con asistencia de 
Jos señores Negrete, Moreno, Agudo, 
Solía Cagigal, García Gutiérrez y 
Callejo. 
Asuntos antes de! despacho. 
Se conceden licencias, al teniente 
de alcalde don Juan Manuel Galán, 
tpor más de cinco días, y al veedor 
don Alejandro Maté, por un mes. 
La Asociación del Montepío do 
Empleados Municipales da las gva-
ieias por habérsele concedido autoii-
zación para concertar con la Dipu-
tación provincial la cobranza del ar-
bitrio sobre los vinos. 
Se acuerda no mostrarse parte en 
Ja causa1 que, por desacato al alcal-
de, instruye el Juzgado del distrito 
del Oeste contra doña Aurelia Vi-
llar. 
TTnbidii ciionta del fallecimiento 
del médico de la Benéficencia, don 
Eernando Sááz Trápaga, la Comi-
sión acuerda declarar la vacante, que 
sé proveerá en la forma reglamenta-
ria. 
Con motivo del incendio ocurrido 
en el vapor «Joaquina Vollac», se 
han recaudado 550 pesetas por la 
prestación "por los bomberos muni-
cipales de. Iris servicios de extinción, 
que ha abonado la Casa armadora. 
Se acuerda el ingreso en Caja de di-
cha" cantidad y que, por Interven-
ción, se informe acerca de la apii-
cación qno puede dársela dentro de 
las necesidfules del Cuerpo de bom-
beros. 
CASTILLO.—CUBIERTOS PLATA 
Se conviene en contribuir con 300 
péselas, que se pagarán de impre-
vistos, a la suscripción abierta para 
«ufra.sar fós gastos del viaje de ef-
tudios por tierras extranjeras de 
diez maestros montañeses. 
A petición de la Compañía Tele-
fónica Nacional de España se la au-
toriza para concertar el seguro de 
ineendios de los aparatos, materia-
lea y enseres que constituyen las' 
instalaciones telefónicas en los loca-
les municipales. 
El director de la banda, don Ra-
món Sáez do Adana, participa qu3 
e! profesor de aquélla, don Sevéria-
íio Jiménez, ha asistido a la última 
corrida de teros con el personal que 
la amenizó estando dado de baja por 
enfermo. Se pasa el oficio al jefe de 
Negociado para la formación del 
oportuno expediente. 
Se encomienda al agente ejecuii-
Vo que dé una nota del cargo de re-
cabóos que tiene al apremio con las 
liquidaciones que haya hecho por 
años y de las que tenga pendientes. 
Se remite a la Ponencia de Po'i-
cía una instancia del director-geren-
te d© la Compañía de Miranda para 
que se acuerde la reducción del nú-
mero de focos eléctricos existentes 
en los postes del tranvía a 'Scsenla, 
rúmero previsto, y en el recorrido 
de Mo-lnedo a Cuatro Caminos o, 
en otro caso, de no convenir a los 
intereses del Municipio tal reduc-
ción, acordar el pago de la energía 
que se consuma por exceso. 
CASTILLO. Aderezos. S. Fran., 21. 
A informe de los letrados munici-
pales, por si conviniera coadyuvar 
con la Administración, se remite e! 
•oficio del presidente del Tribunal 
Contencioso-Administrativo comuni-
cando la interposición por don Are-
cio Olivares, como presidente d© la 
Asociación de Empleados Municipa-
t€»j relafivo a la suspensión de quin-
ce días de empleo y sueldo. 
Pasa a la Ponencia de Hacienda 
la propuesta del interventor interi-
no don Norberto Bacigalupi para 
•autorizar un suplemento de crédito 
por 10.000 pesetas para los gastos 
de rep;i ración y conservación del at-
ícantarillado. 
La Comisión acuerda, previo infor-
ane de los letrados que así lo pro-
ponen, coadyuvar con la Adminis-
+-ación en los recursos interpuestos 
Ipo? el ex interventor contra acucr-
i l 
SABJIDO, 14DE AGOSTO 
A las seis de? la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETTI 
V A R I E T E S 
C A R M E N M O N T A N O y P A Q U I T A 
G A R Z O N 
. A las diez y Ires cuartos: L a come-
dia en tres actos, 
M u j e p c i t a m í a 
dos municipales que. le separaron de-
finitivamente del cargo y cubrir su 
vacante, y por la Cámara de la Pro-
piedad LTrbana contra la aprobación 
de las Ordenanzas referentes a la 
imposición de varios arbitrios. 
Se rcanite a la Ponencia de Ha-
cienda la petición de don Julio Flo-
res, auxiliar del lavadero, en súpli-
ca de que se le concedan los jorna-
les correspondientes a las horas ex-
traordinarias qu© ha trabajado por 
el hecho do no haber conserje en el 
lavadero en que presta sus servi-
cios. 
Se acuerda tener en cuenta a don 
Ceilestino González Martín para con-
cederle una plaza cuando se celebro 
el concurso de personal subalterno 
si reúne las condiciones que se fijan 
liara proveerlas. 
S A don Angel López, vigilante de 
Arbitrios, se le prolonga una licen-
cia que viene disfrutando por h ai lar-
so sometido a tratamiento médico. 
Se com-ede prórroga do incorpo-
lítcion a filas al mozo del actual re-
emplazo llamón O a l Pérez. ' 
Asuntas del despacho ordinario. 
Ponencia de Hacienda.-—Se apvue-
ba un dictamen concediendo a doña 
Paulina Aguado, viuda del jubilado 
don Roque Ruiz, la cantidad de pe-
setas 36,54, suma a que ascienden 
los días do jornal devengados. 
So declaran nulos, por no llegar 
su importe a una peseta, vcinlicin-
co expedientes de plus-valía, corres-
pondientes a otras tantas transmi-
siones. 
Ponencia de Obras.—Se aproba-
ron los siguientes dictámenes: A 
don Agustín Martínez para cubrir 
una terraza y rcmaíav con cuatro 
bohardillones la fachada de la casa 
número 5, de la calle de Bonifaz : a 
don Julián Pellón Rodríguez, para 
elevar un piso en la casa número i-5 
de la calle de Lope de Vega, y s-
don Jesús Merino, para ampliar la 
altura, de la nave de un taller de 
ebanistería en San Simón. 
A petición de los vecinos de Adar-
zo se conviene en recabar de la So-
ciedad de Abastecimiento de Ai>uas 
que preste este líquido a las habi-
íaciones de dicho barrio, bien sea 
haciendo la torna directa en e] De-
pósito de Pi'onillo o en el sifón do 
Peñacastillo. 
/VVVVVIA VV1.VVVVV\VV\AAAA'V\AVVV\A'VVVVVVVVA/VVV 
CAST1LL0.-C0PAS DE SPORT 
V»AVVVA\'V\VVVVVV\avWVAA\VV\A\A\̂WVV'l.VVVV\l 
Se aprueban las cuentas de obras 
hechas la semana anterior y que im-
portan 6.504,58 pesetas. 
Ponencia de Policía.—Se autoriza 
a don Julián Gutiérrez para colocar 
veladores en sus establecimientos. 
Comisión de Ensanche.—Se apro-
baron también dictámenes conce-
diendo una licencia de treinta días, 
por enfermo, al auxiliar de aparejn-
d*- don Francisco Pérez Muela ; pro-
rrogando por dos meses el nombra-
tnientp de delineante temporero de 
la sección técnica y autorizando a 
don Ramón Herrera para construir 
un cerramiento con verja en la finca 
'•Tilla Lourdes\ del paseo de Mo-
néndez Pelayo. 
Asuntos sobre la mesa. 
Resultando que el informe de la 
Junta provincial de Sanidad es fa-
vorable a la petición del interesado, 
se autoriza a don José García y Gó-
mez para construir una casa en San 
Román. 
Se descsíi.na la petición de varios 
vecinos de la calle de Francisco Pa-
lazuelos para que se cambie el noin-
bre a esta vía. 
•Se aceptan los justificantes que 
presenta la Escuela particular de 
Náutica, y que son los siguientes: 
Gastos del profesorado.—Billetes, 
213 pesetas : fonda. 400; por vanos 
gastos de estancia en Bilbao, 41,50; 
por dietas de loe profesores, según 
días de estancia, a razón de 30 pe-
setas día, 510. Total, 1.164,50 pese-
tas.-
Gastos do los alumnos.—Angel 
Madariaga, 65 pesetas; Miguel Rua-
no, 65; Antonio del Piñal, 47,50 : Pu-
blic Velasco, 27,80; Aurelio Alonso. 
30,20. Tota!, 235,50 pesetas.' 
Como quiera que de la cantidad 
concedida por el Ayuntamiento exis-
te un sobrante de 2.796,50 pesetas, 
la Dirección do la Escuela suplica 
se le conceda para ayuda de insta-
lar una estación de radiotetelgrafía, 
ya que en la navegación moderna • 8 
un elemento íntimamente ligado a 
ella, y se acuerda que la Escuela de 
.Náutica presente un presupuesto de-
les gastos de la instalación radiote-
lefónica para- decidir. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Solís Cagigal denuncia 
que Un empleado municipal hace al-
gunos meses no asiste a prestar sus 
servicios a pretexto de hallarse en-
fermo, sin haber justificado este ex-
tremo ni haber solicitado la oportu-
tía li'-encia. Pide que se le forme ex-
rr-dipnte v que lo haga la Ponencia 
de Policía'. 
También, a propuesta de don D i -
mingo Solís, se conviene en que, en 
un plazo de ocho días, dictamine ]a 
Comisión nombrada al efecto acerca 
de las vacantes a proveer de auxi-
liares y de subalternos. 
También se acuerda, propuesto 
por el mismo concejal, que el jefn 
de Arbitrios, de acuerdo con la Po-
nencia de Hacienda, en un plazo 
de diez días, fije las condiciones pa-
ra cubrir las plazas vacantes. 
Propone el señor García Gulir-
rrez, y así es acordado, dejar en 
suspenso toda resolución con respes5 
to a la recaudación afianzada, habi-
da cuenta de las determinaciones to-
madas en la Asamblea celebrada en 
Madrid. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las ocho 
y media de la noche. 
lVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVt̂AAAAAAVlAA\AVVVV'V 
fEcos de sociedad. 
:. - .,- - j V " 
Gran cotillón de gala. 
Con asistencia de SS. MM. se ce-
lebrará el lunes, 16 del corriente, a 
las diez y media de la noche, en el 
Hotel Real, el gran cotillón arist»-
crático. organizado por la duquesa 
de Santa Elena,, en íavor de la Obra 
Social Antituberculosa provincial. 
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Bodas y bautizos, MAR Y. Muelle, 15 
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Las tarjetas para asistir a tan 
magnífica fiesta, en ta que habrá re-
galos más exquisitos que nunca, sé 
podrán adeduirir desde el próximo 
sábado, 14, en el Tennis, Círculo de 
Recreo y Hotel Real. 
Viajes. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en Santander a nuestro querido y 
particular amigo el ex gobernador 
civil de Oviedo don Santiago Fuen-
tes Pila, que desde llace días se en-
cuentra veraneando en su finca de 
Puente Viesgo. . 
iWV\'VVVVVAV\AAa.VVVVV\r\VVX-V\\\̂ V-VVV\\'lA-V\VV 
Pas tear ía fina. MARY. Muelle, 15 
AAAVVVVV\AA'\VVVVVVVV'V\'VA'VAAAA,VA\AAA.,VAAVVAA/ 
La verbena de Santcña. 
Eximí! u-ii>a gman mmiuiu:'!̂ ;) pa.ra 
aiaistór a- la maig-níflc-'i ver-bcruv qiiQ 
se leelcibnairá ost-a n.odh'G en el par-
Cfuc do «Víill-a- AbTP'Jle») y <&\ -la ifiín 
Ui-:iá.!i las saidoíloftas su cspléudhM 
¡biéllbzia y n^jg^ií^efe 'irfiniones do 
Miamiill.a. 
A A ".AWVVVVVW'VVW \ VVW WVWWA VVVWVVW VVW 
Exquisitos bombones, MARY 
AAA\AAAVtVVVVVV\'VVVV\A\'\XVVVAVVVVAAaAVVVV 
Siiliom-is que de ]ós pnc-blos ín-
mediiíatois y de SanteaiKler acudir,!i; 
egte nodio a SonltbliQ i'iivroin ta do-ras 
niuchae-ba:?. descocas de prestar a 
líi fi.-bla el sobcfrano encanto de su 
bedk-za. 
Al W VI V'lAWVWWW VVWVVWVWA VV1A VWV\A WV 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a s> 
Arnós de Escalante, ID-Teléfono 8-74 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Wiíñei. 7, segundo 
Manuel González ingresa 
en la cárcel. 
Por orden del Juzgado pasó "ayer 
a la cárcel, después do declarar-, el 
individuo Manuel Conzález Ortiz, 
que la nocho anterior había herido 
con arma blanca a su vecjno Angel 
Ruiz Santiuste. 
Por cierto que, según nuestras no-
ticias, las manifestaciones de] agre-
sor difieren bastante de las del agre-
dido y de su familia, siendo de una 
índole tan delicada, que el juez se 
encargará de poner en claro cuáles 
fueron los verdaderos motivos origen 
de la- disputa, que concluyó de mo-
do tan violento. 
No hubo tal robo. 
En la -madrugada de ayer, el in-
dividuo Luis Rasilla Matarrubia, 
que se hallaba en un estado bastan-
te deplorable a causa del líquido que 
A B I U O L O P E Z 
EspsGmiisía en Cirngífi y Medicina 
de la maler. 
Constiíía de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO. z, J.0-- TELÉFONO 765 
habítt ingerido, se 'p resen tó en las 
ofieinás de la Guardia municipal de-
nunciando que acababan de sustraer-
ls pesenta pesetas hallándose en un 
establecimiento de lai calle de Se-
gismundo Moret. 
Lo sucedido fué que Rasilla en-
tregó las cincuenta pesetas al due-
ño del estableicimiento, donde había-
hecho un consumo de veinticuatro 
reales. 
Robo de 300 pesetas. 
Aprovechando la circunstancia de 
haberse ido a comer los dueños de 
la Tintorería de París, establecida 
en la planta baja de la casa número 
14 de, la calle de Santa Clara, dos 
individuos dieron un fuerte palan-
quetazo en la puerta que hay en el 
interior del portal, penetrando en el 
establecimiento y forzando la Caja, 
de la que se'llevaron 300 pesetas. 
Dos niños haji dado las señas de 
los rateros, que no tardarán en caer 
en poder de la Justicia. 
Casa de Socorro. 
Ayer se curaron en la Casa de So-
corro : 
Manuel Madrazo Collantes, de 
treinta y dos años, de herida con-
tusa en el pómulo derecho. 
Rosa Pérez Martínez, de veinti-
cuatro años, de contusión erosiva 
en la región cscapular izquierda y 
ligera contusión en la mejilla dere-
cha. 
Manuel Santos Arcemenas, de 
quince años, de herida contusa en ia 
región frontal. 
Félix Pedrero de Lacal, de sesen-
ta y ocho años, de .hm'ida contusa 
en la región interparietal. 
Nieoíás Ochoa- Mencio, de treinta 
años, de herida contusa en el pómu-
lo izquierdo. 
Jbsé Luis Royano Lasseca, de tres 
años, de herida incisocontusa- en la 
mano derecha. 
Pedro García y Cavcía, de siete 
años, de herida contusa en la región 
o'ócipital! 
Pilar Zabala Ganzo. de un año, 
de contusión en la región occipital, 
con epistaxis y ligera- conmoción ce-
rebral. 
Arturo Ojeda Maestro, de dos 
años, de herida contusa en la- re-
gión superciliar izquierda. 
JiUcia Cándara Alonso, de cuaren-
ta y seis años, de contusiones erosi-
va': en toda la cava y cabeza y en 
el brazo izquierdo. 
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E n el Tennis. 
Resultado dé los p a r * 
Partidos para hoy. 
A las cuatro : 
A. G. Acebo contra G. G. Acebo. 
F. Torres-F.. Marín contra C Pom-
bo-R. de la Riva. 
A las cinco: 
Señora de Astaburuaga-M. Meade 
contra señora de Estrada-Cabrióla 
Maura. 
P. Parra-XX. contra R. Bernaldo 
de Quirós-W. Meade. 
A las seis: 
J. Fúster-A. G. í c e b o contra E. 
Keller-A. Kellcr. 
Q. Creus-P. Ccballos contra A. 
Aguirre-G. G. Acebo. 
Señora de Estrada y V. G. Acebo 
conli-a Guadalupe Pombo XX. 
A las siete: 
Ganador de A. G. Acebo contra 
F. Marín. 
Los partidos jugados ayer. 
M. Botín ganó a J . Cabrero por 
6/5 0/2. 
Tin 1 esoía i ín ganaron a Meade-
C'abrero por 6/3 6/1. 
Creus-Ceballcs ganaron a Maza-
Manzanos por 6/2 6/2. 
A. G. Acebo-Fúster ;ranaron a H . 
Square y T. Bates por 6/1 6/5. 
R. Muñoz y .T. Muñoz ganaron a 
M. Botín y V. G. Acebo por 6/5, 
5/6 y 6/2. 
H. QueürU y A. Quellett ganaron 
a marqués del Albaicín y P. del Pul-
gar por 6/4, 5/6 y 6/4. 
Señora de Estrada ganó a mar-
quesa de Santa Fe por 6/2, 4/6 y 6/3. 
Duquesa de Santoña y condesa de 
la Maza ganaron a Teresa Pombo y 
marquesa de Santa Fe por 6/5 y 6/3. 
Informadón deportiva. 
L a s d e m a n d a s y / í c e n c í o 
p a r a f e d e r a r a ¡ o s j u g a d o r ^ 
Espscialista Piel-Secretas 
M £ D J C / A : A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 5 A 8 
Cuesta de Garmendia, n ú m e r o 1 
Principal derecha. 
Partos f e i t a e á a f a de la m i p . 
Cotisnlta de 11 a 1 y de S a 5. 
DÁOIZ Y VELARDE, 1. PBIMERO 
TELEFONO 9-15 
« 
El equipo del Racing será 
declarado profesional. 
En la Junta general extraordina-
ria cieleibrada anteayer por el Real 
Racing Club quedó perfecta?nente 
aclarada y deJinida la situación del 
equipo caimipeón, según a ímnan al-
gunos periódicos locales. 
Lo celebramos infinito, por varias 
causas, siendo la principal la de que 
con esa decisión lia de salir ganan-
do el fútbol en Cantabria, ya que 
Jas dciserciones Trubieran dejado 
muy mal parado al prirmero de 
nuestros teams. 
Se va, pnos, franca y lealmenite a 
acogerse a los nucveis preceptos re-
glamentarios, declarando jugado-
res profesionales a los que perci-
ban sueldo y «amatenrs» a aquellos 
otros que se saicrifiearon siempre 
en aras diel Club, por nn amor cn-
IrañabJe a les colores que defendían 
y por una aíiirión sin límites al 
fX'M/ro jiiogo del baloniipie. 
Esite acuerdo, al que ba sogunlo 
c ba. precedido la firma de fiebas 
por algunos equipiers de qnienes 
tanto se babló en pasados días, 
pm-Ita bien claramente cuán acer-
tados estábamos al uo acoger lo® 
ni uniros que circulaban por todas 
partes, relativos a actitudes intran-
pigontes de ciertos elementos del 
Racing. a los que sé consideraba ya 
como bajas en el Club. 
No queremos estorbar los arreglos 
do última bora—dijimos en una 
crónica bien reciente—, y esos arre-
glos ban traído como' consecuencia 
inmediata la de la declaraición del 
iprofosionalis?no, al que se acoge-
rán los que se bailan metidos en él 
do boz y de coz. 
F.stamos, por tanto . sailisfocbos 
de no baber entorpecido esos tra-
bajos conciliatorios j^or el inmede-
rado afán de ser los primeros en 
divulgar especies dañosas. En los 
pcriódi'oos es muebas veces más 
conveniente y útil un prudente si-
lencio que un adelanto die cierta 
clase de noticias, que pueden ecbar 
por tierra los cálculos mejor fun-
dados. 
Por eso, y únicamente por eso, 
es por lo que deliberadamente nos 
lnmus abstenido tambhm die aludir 
a ciertas gestiones de carácter pri-
vado que vienen realizándose cerca 
do los directivos del Ralcing Club. 
Y cuenta que bosta en sus más 
mínimos detalles estamos al corrion-
t( de lo que. sucede a partir del pri-
me'r, cambio de impresiones, en las 
úllimafi lloras de la tardo del lunes. 
¡Nos resultaría tan molesto tener 
que rectificarnos luego a nosotros 
mismos!... 
Paco MONTANER. 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Este Coanité se comip'lacc en re-
cordar a todos los Clubs federados 
que terniinándose el próximo do-
mingo, día 15 del rjctual, el plazo de 
prosenitación de las demandas y l i -
cencias para federar a los jugado-
res aniateurs, y no liabiéndolo efec-
tuado así la mayoría do los Clubs, 
so concede un nuevo plazo a partir 
de citada fécba que ñhadlzá el día 
¡24 dH corriente mes, transcurrido' 
d cual rio se admitirá ninguna dé-
mandá de licencia .por duipliicidad 
de fic'bas por cambio de Club, salvo 
los casos que determina el artí.'uio 
32í del re;;lamc-nto de la Real Fedle-
ración Eepañóias de Clubs de Fútbol 
CICUSMO 
La excursión del domingo 
a Selaya. 
Grandísima es la animación entre 
e- elemento ciclista por asistir a la 
magua excursión oficial del domin-
go a la villa de Selaya, para testi-
moniar así una vez más el cariño 
que todos los cicilistas de Cantabria 
sentían por ©1 oocrredor ciclista Pe-
pe Sierra. 
En los garajes s© han abierto lis-
tas de inscripción y éstas s© ven. nu-
tridísimas de firmas. Todo hace su-
poner que la excursión de este a.ño 
ól 
» 
superará en' importancia a l.a 
pasado año. 
Se ruega a los ciclistas que Va 
provistos de plantas y flores 
depositarlas sobre la tumba , 
malogrado icorredor. Igualmente 
ruega, a. todcs los de la provi^ 
que estudien el iLinerario pmbj| 
y que, atendiendo a lo que en 
indica, cumplan lo que se les r 
La carrera de Cabezón. 
Han empezado a inscribirse 
corredores principiantes para ]a , 
rrcra de pasado mañana en la p 
toresca y trabajadora villa cabe 
nense. 
Hay impoiiantcs premios prr | 
jetos y metálico, que se pubJi .̂ 
oportunamente por la Comisión 
gañiz a dora. 
El recorrido será : Cabezón de, 
Sal, Treceno, Caviedes, Larrevin 
Comillas, Udías y Cabezón, con j 
total apróximado de 42 kilómetrd 
Se -recuerda que las inscripción 
se recibirán hasta mañana, sába^ 
en el Escudo F. C , de Cabezón 
la Sal, sin ningún derecho de i 
cripción. 
Natacicn. 
Itofiipíbaidia animaicrón m.'.<na en 
nues-tna jiuvaniíiud pama asisf r a 
cbinoumsos de niaitiack'm qtfganáizH 
par efl verteiraino Cilub Náutico Moii 
tañés, pama el próximo donniurgo 
üiajs ónice de I>a mañiana, caí la I 
seana de PiUrCiiitocibico. 
Heanos tenaido la saíáfifiaccttfii 
convoirsair con les náuitricos, ep, 
domicilio i&jokÉáll aiocidicm:tar(, y » 
raiiíite ¿SS tdempo, 'en que sólo 
(liialWló de ccjss.s rnáuit.iciai;:, de 
yecíois que aioairdioiani eglolsi entus'j 
tas depcinljilJitías, pudimos a,;¡unir 
los viáliosos regiálds que pasfurán 
podeir de n¡a03tros vaLiientes 4 
iones». 
Más adeiiante nos oouipainemos'i 
ilos gcne/roisos domasutes y de los pjj 
mios que se dedálcan a Iqs coniouiî  
y campeoniaitos. Poir boy craifoint 
ee miieisitiros lectoras con sajrcr qu 
el próximo domiingo, <& las. once 
la mañama, en el siitio iiiidicaido, 
cetdhrairáai los priuneros cüaKud| 
de la temperada. 
Se reQuerda .a los Clubs que hoí 
a lojs mueve. de la noabe, queda « 
rrado el cupo de ¿wtoQî ión de 
dat-loirc s para ios. coucuavsuü del pn 
xiiuo tlonriilngo. 
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Noticias y comentarios. 
Las corridas de Logroño. 
Eduar-do Pagés se ha queda} 
también con la plaza de toros de 
capital de la Rioja. El contrato pj 
ra el arrendamiento cxclusivameníi 
de esta feria septembrina es 
cinco años. 
El lunes pasado, en la terraza df 
Royalty sorprendimos una conversí' 
ción que ultimando detalles acens 
de la organización para el acta: 
año sostenían Eduardo Pagés y 
tonio Arocena, mientras nosotrff 
departíamos a su lado con los res 
tantes consocios de estos espléni 
dos negocios taurinos. 
Y escuchamos perfectamente 
saguient.es combinaciones: 
Día 19 de septiembre.—Desenca)* 
namiento con golpes de artistas 
circo. 
Día 21.—Seis toros del conde & 
la Corte, para Gallo, Belmonte 
Márquez. 
Día 22.—Ocho de Feliz Moren!̂  
con Cañero, Mejías, Márquez 
Agüero. 
Se trata de organizar trenes $ 
peciales desde Bilbao y San Seba* 
tián, y presemeiamos cómo se tral' 
de realizar una intensa y orígi 
propaganda. 
Item más : Eduardo Pagés ofre^ 
delante de nosotros una partiop5, 
ción en el negocio logroñés a un q1̂  
rido compañero nuestro en la I*1'611, 
sa bilbaína. 
M A N U E L S . ' - T R A P A G A 
Especialista en Pie! y Secretas 
GOHSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Jusn de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
ds Jesús de RIonasMi, 14 
Teléfono 10-47 
PIEL Y VIA8 URINARIAS 
ÜConsulta: 'de ; i l a I y de" 4 a 
PESO. g . -Teléfono 6-06, 
D H - B A R O N 
m m n m m i v m w t m 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Grafl 
Cinema, principal izquierda. 
C O M I C A P V Í A . O E O A R M E I V T > I A Z 
H O Y : Tarde, a las siete. 
Noche, a las diez y cuarenta y cinco. 
e s t r e n o R O S A D E M A D R I D 
Snrvicio especial de tranvías al Sardinero a la ferminsclón del espectáculo. 
5 DE 192G 
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E n un convento de monjas 
Ha sido encontrado 
el cuerpo de San 
Faustino. 
ZARAGOZA, 13.—En el convento 
de monjas doimlnilcas de Santa Inés 
se guardaban desde hace cerca, de 
cien años dos grandes anccvnes, sin 
que se supiera lo que contenían, no 
habiéndose atrevido nunca las reli-
giosas a ab-rirlos. 
H<A', consultado el caso con. las 
autoridades superiores, y en pre-
sencia del capellán del convento y 
é i otras personas designadas aL 
efe-oto, Sé procedió a abrir dichas ar-
cas, resultando que tenían dentro; 
ha estado trabajando en tan estre-
cha armonía con el departamento de 
Estado de Wáshington, que se croe 
que ninguna decisión de importan-
cia será adoptada en esta capital. 
La internacionalización de Arica 
y del Morro es considerada como uno 
de los puntos cardinales de la posi-
ción peruana, pedido tanto por el 
Gobierno como por la opinión pú-
blica. 
W vA-VV/WV-V VWVWW X'VWVV\ \^ W W\VVVWWV. Vw 
COÑAC UDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvv^ 
En los Círculos políticos y diplo-
mátk-os se acentúa la convicción de 
que no existen más que dos, cami-
nos: el retiro de los Estados y la 
publicación de la documentación ofi-
cial sobre el asunto de Tama v Ari-
el cuerpo de San Faustino, u.ár- {.a Pn tVi,rj, .de Libro ^ 0 ^ in . 
tü-; una sandalia de San Pío V ; el« de ,Ios Estados Unidos a la 
Pe- a 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l G o b i e r n o r e c t i f i c a c i e r t a s 
i n f o r m a c i o n e s r e f e r e n t e s a l 
C o n s e j o d e a y e r . 
roquete que llevaba puesto San ^e- l ^ g ^ t í n a , el üruguav y el Brasil, 
dro Arbué cuando fué asesinado 
estando etí el coro de La Seo, de don 
ide era canónigo, y en el que se ob-
serva! perfectaanente la abertura 
luecha por el puñal*con que le die-
ror muerte, y un autógrafo de San-
to Tomás de Aquino . 
Estas arcas fueron llevadas al 
convento de Santa Inés en el a ñ o . 
1835 por un Padre dominico, que 
las guardó allí para sustraerlas a 
Vi profanación de los asesinos do 
lo? frailes en aqiuella triste tosí 
de la Historia de Es(paña. 
El aludido dominico continuó 
luego. co7no capellán del convento 
hasta el año 1857, en quo fallnció, no 
para que, conjuntamente, ejerzan 
una influencia moral a fin de resol-
ver la controversia. 
Se espera con interés la pubüc;'.-
ción de los documentos, que han de 
.contribuir a aclarar y explicar la gé-: 
nesis de los hechos histói4c.os des-
arrollados durante los últimos diez 
meses. 
\ VVÂVVWVVVVVVVVVV vvt V\ WWVVVIVV VV wvvw 




nr f 'NGS ATRES.—En Rosario se 
ha inaugurado el catorce Congrcs'; 
de la Ecderación Agraria Argentina. 
dejar dentro de las arcas los^ A ™ A A / ^ v , M ' ^ ^ ^ ^ a w x ^ ^ 
ANIS UDALLA :-: COÑAC documenlos probatorios de la au-
tenticidad de todo lo anteriormente 
reseñado, documentos quo apare- , 
rieron hoy en primer término' al 
abrir las arcas. 
/VVVVVVVVM'VVWWVVVVVVVVVWVVVVVA/V̂  
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
La cuestión de Tacna y Arica. 
LIMA.—Los periódicos siguen co-
mentando extensamente el estado 
del conflicto chilenoperuano por Jlft 
posesión de Tacna y Arica. 
En general existe poca confianza 
de que se llegue a un arreglo inme-
diato con Chile por creerse que es-
te último no ha de aceptar las pro-
posiciones peruanas. 
Parece que la última fase de las 
Tiegoci ación es ha sido llevada a ca-
bo por mediación del embajador del 
Perú en Wáshington. El Gobierno 
COÑAC COMENDADOR 
VVV\'V\\a\VVVVV\V\\VVWV\AA.\\.VVV VV\\VVVVVV\'V 
Bontra Fa seguía. 
RÍO JAiNEfRO.-E! futuro presi-
do.! i.t o de 'lia Rv'púb.K'xi. sernr Wias-
iMiiigitioai Ijuiis, ha deiclainado a. los 
pariadiistiais de los dilíemiíes Esta-
dos que ha viisitaido e.n su viiaje por 
el Ndnte .sin d^ci'did,) piiopó&i/to de 
intc-.n.s'ficn.r Ims otoas que se están 
llovando u cabo en aqueilas regiones 
contra la =.oqiiía. 
WA'VA/X/WX'VAA.'W VAAI\AA/l/VVW\A'WWtWWWWV\ 
COÑAC UDALLA :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
MAVVî VV\̂ VVVA,̂ AAAÂ VlVVVVV\Aa.VVV̂ Â VVV\> 
ITadc^ lias peniódicos brasi'Ieños 
oncairccon Ira ntccswhul ,ic que di-
chas ohcas se ojeciii.Mi c-on la ma-
yor rapidez posible, incluso el dia-
jiio «A FoOiha», que se mantuvo -n 
Jia. oiposiciión dn¡rainit.o el p.'i.srido Go-
biierno, e] cual reconoce todo el va-
hxr de la aru-ojiada iniciativa del se-
ñor Epitiaoi'o PossOíi. bíi.j.o cuyo juími-
d'aito se plianieaTOin y tlLei-on comien-
zo 'jas refoT îdiais oblnas. 
^wvww w vw vyvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
A T o í a v p a l a t i n a s 
Regreso de íes infanles. 
MADRID, 13.—En el expreso de 
Andalulcía han salido Qsta noche 
para Sevilla los infantes Carlos y 
Luisa, aicompañaidcs de sus hijos 
Isatel Alfonsa y Alfonso, siendo 
y buena nutrición, forman las ra- despedidla par bis autorídaefes y 
personal palatino. 
SI DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor TOTAL a ba-
se seca.—WAD-R-AS, 2. 
/VVVVVAA/k/VVVWVV\VVVtVV\VVVW\/V\V\.VVâVVV\A.'V 
C O N S U L T O R I O 
Visitas y conferencias. 
MADRID, 13.—El ministro de Es 
tado recibió la visita del señor To-
rres Quevedo y del secretario de la 
Legación de Méjico. 
Después conferenció largo rato 
con el marqués de Magaz. 
El general Martínez Anido, des-
pués de despachar con los directo-
res generales de su departamento, 
recibió la visita de l.o^ gobernado-
res de Málaga y Albacete. 
Luego le visitaron eUpintor Car-, 
los Vázquez, el ex diputado señor 
Colom Cardany y el alcalde del V i -
lle de Ansó. 
El ministro de la Guerra despachó 
con los generales Saro, Cantón y 
don Eabriciano Haro. 
Petición desestimada. 
El letrado señor Rubio, que es 
uno de los procesados por el atenta-
do de Garraf y que era el primer fir-, 
maníe de un escrito elevado al Su-
premo, recibió hoy una comunica-
ción de la Secretaría de dicho orga-
nkrao diciéndole que en Consejo ce-
lebrado se acordó que no había lu-
gar a las aclaraciones que en el mis-
mo se solicitaban. 
Los opositores a Correos. 
Eirmada por gran número de Opo-
sitores a Correos se elevó al Go-
bierno una* instancia en el scníido 
de que todos aquellos aspirantes de 
anteriores oposiciones que temvan 
I algunos ejercicios aprobados les sean 
reconocidos estos derechos al pre-
sentarse ante el nuevo Tribunal.' 
pimisión y nombramiento. 
Se ha publicado un decreto admi-
tiendo la dimisión del cargo de di-
rector general de Aduanas a! mar-
qués de Camarasa y nombrando pa-
ra sustituirle al ex gobernador de 
Valladolid señor Verdaguer. 
Rectificación oficiosa. 
Conviene hacer una aclaración en 
las informaciones de Prensa relati-
vas a la explicación del Consejo de 
ayer y en cuanto se refiere al decre-
to de concesión de los saltos del 
Duero. 
No tiene ese proyecto concesión 
de aprovechamiento de nuwíuna cla-
se para el tramo internaci'ona!. pues-
to que no pueden hacerse concesio-
nes hasta tanto que se haya firma-
do el Tratado con dicho p^aís 
Entonces será llegada l;i horaj Lo 
único que hay es la aprobación por 
el Consejo de una concesión, que ya 
fué aceptada en anterior Tratado, 
sobre el tramo interior y que no po-
día ser ahora materia de nuevas 
concesiones, sino de adiciones. 
Yanguas a San Sebastián. 
En el expreso ha salido el iñiftig-
tro de- Estado, que se dirige a San 
Sebastián. 
Le despidieron varios amigos y 
funcionarios de su departamento. 
tmail, I . Raanois, R. Anacii], E. Vies-
go, T. Cuiantiaínigo, Lámpaina Síetal, 
M P . Lavín, J. L. Taíall, Santiago 
CU icía, ¡O. ('.ánutai a., Jaime Ruiz, 
Se i iv unirlo de CorlKán, L. Flor, E. 
Ficumáiindez, Agüero, «Iiidatofiw, Ca-
sa Cuevas, vúiuda de VtiiUa, viiuda le 
Funis, Pape'iciríá fesipaito'ki, Raca-
monide, R. Miairtínez, D. Domínguez 
D. Doimjsanech, «La Región», «La Ata-
Haya», «El Caintábinvcoi), EL PUEBLO 
OANÍTABRO, «M Dianio Moiw:iañés», 
(«Las Noiücias», Campañía Telefún:-
oa. Jci-a'iis; €. CasMiIlo, Presmames, 
(djebóii)), D. Caaamueva, Francisco 
Qúmez, A. GtajnidaiivlilLas, J. Naa-a.r.ro, 
C. AloniSo. C. fic'auzoi?, ^1. González, 
P. lEacotoedo^ übiteiiT.a, «El Leóm-, 
viiiuda de BoCiado. A. .lu;ni, H. S. 
Mivtín, Díaz y Gauvo, Colegio de 
FLiüima'céiuiti'COis, H. de Eguía, Colion-
WJX$f A. Rcivano, Sajniiago Oaíimpo-
r.-.i'Cdcv'i'do. M. Mendicuti, C. de la. 
•OoHna. H. E. López, suscripción 
mVu.firngos o'e Suances. 
9fc..--,.-..«W 
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E n unas maniobras. 
Un torpedero ale" 
mán hunde a u n ve-
. / e r o danés. 
BERLIN.—Un comumicaído oñá$ál, 
qu,e ha sudo publicado hoy, dlice que 
m el tiTiamtsicaimso de umias macuio-bníis, 
uin to/rpedeino aiiamán ha hundido a.;' 
un velero 'de nacionialMad danesa, 
que no puclo ser sa.'lvado. 
El aeei l ;.i v fué debido al túai 
Weiniipo y niielbiiaj? irie.i!iTa.nítea, que%ti- | 
pidieron a los tiripiu'a.nites del baüico 
alemán divisar, coa! tiiempo piara 
eváltar eil abordaje, al mavío danéfl. 
â vvvvvvv\\vtv\vvvvvvvvvvvvvvvvvv>Aavvvvvv 
Sí, señor. Usted padece de réüth i 
porque no toma UROSOLVINA di 1 
Laboratorio Ibero. 
La situación internacionoL 
Se confía en un próximo arreglo del con-
flicto minero inglés. 
Information del Municipio. 
•> 
«as vigorosas y fuertes. Los n iños 
americanos son a l imeníados con 
Cr ia nlftos robusfos y forma 
l o s o f i c i a s d o l p o r v e n i r . 
No es una droga. Es e! mismo producto 
de la naluraleza, adaptado al estómago 
humano. Se digicic íócU y rópidamcn.'c. EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
i * , él n t, , L.,C." , MEDICINA Y CIRUGÍA IKFANTiL 
p ; ^ ' — ' 00,"t' CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Concenonort».Federicobonet.Apar:"«so-..Msrf'id A cargo de los especialistas 
mmr jesús Mala, m M. Riea y FeiJerico mm 
Consulta de \m a cinoo.-Saa Francisco, 33,1.0 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
5o!n6reros para Aeftora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a ! . 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
.0 derecha. 
u n a s 
A dar ias gracias. 
(P sefiair Lamería iKa í'ecibi-
do un oficiio del pre.sidcimc de! l̂oaia 
tcpLo dle líarupleados mun ic LpailGis, se-
ñar'Gqnocihialieg-uT, dando La¿} gracv.i.s 
por las geatiooieis x,;e!ailiaada.s por la 
Alcaldía esa. bGineíicio do la couco-
stón del ^.tTcndaioiciiito del cobro 
del ¡arbitrio Sabie el vimo, :jorlio po.r 
la Dupuitaioión a fa\'oir de d.iclio Mon-
tciu'o. 
A causa de la sequía. 
iF,n líi MiMüanla de ayer estuvo en 
el 'despacliD do la .\ka.:.d'ki (ion Pa-
blo Eiaistntei iRternna, qu;¡ic.i! en nomii>,re 
del piie.cíidenito de la Diipuliindión. se-
ñtur I/ip-cz Añigüiello, suíiciiló 4'&l al-
calde illa ciMiccr-lKjn, dul>iain.te alg-uaios 
días, de lo,s aljiifbes láprnuotoafl^p, pa-
sia remj2fdi!iair en plaintc. los efcicitos 
qne la iseqiUín pcmsiisi'-euite vienio pro-
duciendo en las pliaintacionos de mo-
¡rerai-í beehiais por eucinilia de lia DI-
pní.aicO i n prov'-íncilil!. 
ÉÜ señar Vega Ijamcíra pa'ornotáó' 
ímahíB̂ idirm" efl 'Tiuiego p.(,r.enili3 de' 
Policía y al jefe 'de la Lhmpimi pú-
Wm, quienes acoirdan áiii si es po-: 
siibile acceder a la demiamida f6jnm# 
liada. 
Los alumnos dol curso 
extranjero. 
Parsadio lmia.r;la:'r.a, | a í|.|9 once 'y. 
n?í2diüa die la miañauia, S&péiú recibi-
dexs caí el siallón de la Ailc-aldía los 
«ilumínio^ del- ciuirso exlinattiijítro que se 
ericuenitraJi eai esía poüLacií'in. 
Relojes de todas clases y formas en oro 
pinta, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 2 
\m m 
A B O G A D O 
Procnrador de los T r i banal es. 
VELASCO. 11.-S A N T A N T) E R 
i d s e q u í a en 
m o r e r a s . 
El p-eñur V^ga La.uinna. les ohse-
quiará con \m ¡e'sipléndiido edunch». 
Las mediciones de terrenos 
en el término municipal. 
E] Ing-aniieiro tiigiróuoimo deságunailo 
pona Ucva.T a cabo las raiediiciones 
do ténsenos en el térmiino miunaci-
pal, se euíaovMó ayetr coai el alicaí-
do, tratamlo del ciffiJiM a seg:uir 
en la med:c;iüii, de la que conres-
a li? al Ayuntiamuenito peroibir cior-
lu aaini'j:diad, y ail miisuno tiiempo p<ro-
oumaa- no caiuj-var pefjuicjos, y, ptír 
el camlimulo, dar todo gúnero CÉS ía-
'.'V'vMiJr-. pana llevar a cabo dichas 
¡nicdiCiliund?. 
So cc.n.vraio taimáwén en seguir un 
crli-viiio ii!it.:J:mo:l:o cintre las tasa-
céjMcá iftflRilíraas quo aipairozcan en-
tae los aamilainaimijan'tos más smi-
giuclS' y las tasacionos máximas. 
Movimiento de fondos. 
Ed raox'Linii^inito de foaidO'S mnmici-
pales fué fty«2B? coano S'igiuc: 
Exdstoncia en Caja, ICíi.iló.óí pe-
sotas. 
iniLjna-ióft: por vlinos, bl6,25; por 
aamñies, 2.024,-il; por aguas min ára-
les, 37,70; por caybicm, 56,15. 
Gomo no exiiistúeirou pagos de nato-' 
p » s a co.-ise, quiChJain en las aireas 
dol M'uir.itaipio' 109.050,08 pesetas. 
Ordenación de pagos. 
Peí.- lia Alleaildía se lian ordenado 
kla pjaî pa que a oani'jiWacJcdi se 
exif | î92Si|j y cuycii Üt'lina.mjentos; se 
lialíau a diaposicaióai de los iaitere-
síudos on la I>epasiitia.rúia mxmicijpa.l, 
deí?ide el día de hoy: 
Bsmcni? looail.es, in/terieses de ' em-
piréstrütios 190!) y 1915; A. del Río, 
pcir ídeim; J. F. Rueño, L. Roimand-: 
lio, M. Láilnz, F. Rudz, variáis íac-
tur-as: A. Ciaiia, tallcirGjs1 Wuusch. M. 
Ohregón, V. Lainza, varias faetutras; 
viuda, de Araiaaite, Goaizillez de Obrc-
gr.:''in, L. del BoinnLo, F. Rodtiígiuez, 
E. Mciyino, J. Lliannas, iF. Ortiiz, V. 
Zaim, vali iias focituras; S. Ruiz, F. 
Sánlchez, Laiuireamo Ruiz, TrunviH 
do ^Einaiuida, V. Cauro, (I ataje 'Ceai-
De Barcena 
Coolidge no contestará. 
NUEVA YORK. — Se cree que 
Coolidge no contestará a la carta- de 
Cleinenceau, pues de hacerlo daría 
argumento a los senadores opuestos 
a la ratificación del acuerdo. 
Trat.ado en vigor. 
BERLIN.—El Consejo del Impe-
rio ha aprobado una orden guberna-
mental poniendo en vigor e! Trata-
do de comercio germanofrancés. 
Constitución de Gobierno. 
BCMIOTA.—El presidente de la 
República ha constituido nuevo Go-
bierno. 
El bey de Túnez a Vichy. 
PARIS.—El bey de Túnez salió 
para Vichy, donde pasará una breve 
temporada. 
¿Se arregla el conflicto minero? 
LO/NDRES.—Se confía en un pró-
ximo arreglo del conflicto minero, y 
en el País de Gales so ha llegado a 
un acuerdo entre propietarios de 
minas y obreros, sobre la base de 
la jornada de ocho horas. 
La roban alhajas por valor de cien 
mi! francos. 
PARIS.—En Vichy ha sido vícti-
ma de un robo de aíhajas por valor 
de cien mil francos la señora del mi-
nistro de Bolivia. 
Se suprimen varias Legaciones 
y Consulados. 
EL CAIRO.—El Gobierno ha pro-
puesto la supresión de un importan-
te número de Legaciones y Consula-
dos, por razones de economía. 
Entre los puestos que serán su-
primidos figura el de Espada, encar-
gándose a la Legación de París el 
cuidado de velar por [qg intereses 
de Egipto en dicho país. 
Más del conflicto minero. 
LONDRES. — Se afinma en ios 
círculos políticos que en la próxima 
semana el Gobierno convocará a pa-
tronos y obreros mineros a una re-
unión para estudiar el i&ejor modo 
re reanudar las negociaciones enca-
minadas a resolver el conflicto. 
Los prelados, por su parte, se pro-
ponen continuar su política .de con-
ciliación cerca de patronos y obre-
ros. 
El máximum de economías. 
PARIS.—En los círculos políticos 
se atribuye al presidente del Conse-
jo el propósito de realizar por de-
creto, durante las vacaciones parla-
mentarias, el máximum de econo-
mías compatibles con las necesida-
des del ejercicio. 
A Rambouillet. 
PARIS.—El presidente de la Re-
pública, M. Doumergue, ha salido 
para Rambouillet, donde pasará l i s 
vacaciones. 
Nuevas tarifas. 
PARIS.—Las nuevas tarifas para 
el transporte de viajeros y mercan 
cías en las líneas ferroviarias de 
Francia, serán aplicadas a partir del 
día 16 del actual. 
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E l naufragio de una goleta» 
En busca de los tri" 
puíantes. 
II.ALI FW.-Aairios aviones iperio-
im'iiíinlíies ,a BuKjuies prop-iedud' del, 
Gobiieinnio, han saitdo de este puerto 
Gom óibjeto de buecian a la tripula-
ción dé ki goleta «Sylváa Mosher.), 
quie, ?---gVm se cree, se fué a piqui 
verca ile un 'banco de arena, donde 
se encoiiiítirairou uo hace mucho lOí 
restóla del buque. 
Se liiepe la cro-meia de que los ¿tí 
nanhüiv. que iintegrraban la tiripulia-
ción de la goleta haai perecido. 
(\AAA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAÂâVVVVWW 
Un pastor que habla demasiado. 
Del asesinato de un 
niño. 
HUELVA, 13.—La Guardia civil 
de Villablanca prosigue su? gestio-
ni pafa el descubrimiento de los 
pul nos del secuestro y asesinato de 
un niño de corta edad, llamado Jo-
sé González Pereira, ocurridos el 14 
de agosto de 1924. 
Ha sido detenido el pastor Ma-
nuel Rodríguez Cruz, considerado 
como encubridor del hecho. Ocho 
días después de ocurrido el crimen 
halló el cuei'pecito del niño oculto 
en un barranco llamado del Garaba-
to. El cadá,ver presentaba- mutila-
ciones, se hallaba medio devorado 
por las aves de rapiña y presentaba 
la cabeza separada del tronco. 
El pastor no dió cuenta del hallaz-
go del cadáver a las autoridades; 
pero, detenido ahora, ha confesado 
lo que queda relatado. 
La Guardia civil ha detenido tam-
bién a Domingo Gómez Pérez, de 
veinticinco años, el cual ha manifes 
tado que en el mes de julio del pa-r 
sado año vió a dos mujeres sal; • 
las tapias del cementerio. Han sido 
detenidas también estas mujeres, 
llamadas Catalina Santos Sánchez y 
María Gómez Romana, las que se 
cree que trasladaron los restos al 
cementerio. 
Existen sospechas de que el autor 
del crimen es un hermano de Cata-
lina, llamado Juan Santos Sánchez, 
(pie actualmente se halla encarcela-
do en Ayaraonte, por tenencia ilíci-
ta de armas. 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, .para llegar 
e Madrid a las 22.2n. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,-13, 
Para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
» Rárcena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
Rápido: a las 8,45, para llegar a 
las 20,18. 
Correo: a laa 17,25, para llegar a 
« a 8,5. 
Mix to : a las 22,30, para llegar a 
Jas 18,40. 
Santander: 
A las 7.50 y 13,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
FERROCARRIL OS S A N T A H L B A O 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11.-
De Santander a SolaroR y LiérRa-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche pa ra Colindres , La redo y Cas-
tro En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL OiL CAMRICf l 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,'!5 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanos: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
Dfi Llnnes n Santander: a bis 7,45. 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a la-s 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16.48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torre-la-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
FERROCARRIL DE ONTANEOA-ALCEDA 
Saladas de Santande?: a las%7,38, 
11.13, 14,30 y 18,56. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda : a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y 6elay-i, y etí 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pa-s 
y San Pedro del Romeral. Les autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabañas de Virtus. 
SERVICIO BE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
pNúm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
-—Núm. 0: Numancia, San Martín. 
servicio mmm 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 8, 5 y 7. 
Pcdreña : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12.15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 13, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y aa-
lida de todos los trenes, de la l ü t t i 
de Bilbao. 
MIO XII I .~PAQIHA CUATRO EL PUEILO CANTABRO n DE ACOSTO DE 1929 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " en C a b e z ó n de ¡ a S a l 
A ñ o t r a s a ñ o s e a d v i e r t e e l c r e c i e n t e p r o g r e s o d e l a 
i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
D E S D E L A O T R A O R I L L A 
La nostalgia, más acentuada aquel 
día, me hace mirar instintivamente 
al calendario: 13 de agosto de 191... 
Una idea clara se abre paso en-
tre Las bruma-s del desaliento. Hoy 
es la fiesta de mi pueblo. Pero... Y 
í,dónde estó mi pueblo? 
M i pueblo está allá, mucho más 
allá de ese mar tremendamente gris, 
tremendamente grande que se llama 
Océano Pacífico. Para llegar a es-
cucíhar el son de las panderetas que 
ahora tocan loa «picayos, sería pre-
ciso salvar miles y miles de kilóme-
tros, remontar montañas de olas 
amargas y amenazadoras, mecerse 
varias semanas sobre la muerte. M i 
pueblo está muy lejos de este lugar 
desolado que se asoma al eterno 
fragor del mar gigante. 
Es una tarde cálida y silenciosa. 
El calendario me dice que »s in-
vierno porque señala,un día de agos-
to y estamos en el hemisferio Sur 
de la Tierra. 
Pero el sol caldea la atmósfera y 
aquel 13 de agosto sumerge mis re-
cuerdos en el ambiente veraniego de 
mi fiesta. 
Mis pies huellan la arena del jar-
dín. Esta arena es una ceniza fina, 
casi impalpable que envuelve al pa's 
como un estéril sudario: es el alien-
to del cercano volcán. Una enreda-
dera de rara especie lanza sobre un 
rincón su sombra raquítica. Un al-
godonero de hojas calcinadas deja 
entrevea? por sus abiertos capullos 
la piadosa albura de sus entrañas.. . 
Son dos pobres vegetales desespera-
dos, que no se deciden a suicidarse 
asidos a una remota esperanza de 
redención climatológica. 
Hay un silencio de plomo. El si-
lencio de las aldeas tropicales a la 
hora meridiana. El sol culmina ab-
sorbiendo verticalmente la sombra 
escasa de los arbiistos escasos. Allá 
abajo, en el fondo de un barramco, 
suena la sirena perezosa del tren de 
BoJivia. Sobre su mugido vuelve, a 
cerrarse el silencio como el agua so-
bre la piedra. Las plapchas. de cinc 
de la techumbre se caldean cruel-
mente, almacenando la implacable 
irradiación nocturaa que tostará el 
interior de las casas de madera. Ea 
el fondo del jardín, las indias des-
madejadas y asustadizas preparan 
la comida charloteando sobre apare-
cidos y brujerías. 
Sí. Hoy es día 13 de agosto y en 
mi pueblo se divierten. Anoche fué 
cuando, a la puerta de la ermita, 
cantaron aquello de 
«Abranse las puertas de oro 
Y los candados de plata...» 
El son lejano amable de los pan-
deros suena en mi memoria, hincha 
mi corazón y llena mis ojos de lá-
grimas... 
Una vaga pesadumbre, gris como 
la ceniza del suelo, densa como el 
perfume farmacéutico de la enreda-
dera triste, se apodera de mi espí-
r i tu y le invade y le nubla borrán-
dole todo camino. La charla incohe-
rente y necia de las indias en la 
cocina adquiere un sentido trágico. 
Aquellas mentes esquemáticas están 
muy lejos de m í ; el abismo de la 
raza está por medio ; un abismo más 
grande que el del mar... 
Y de pronto, todo es extraño y 
nunca visto. Inútil que la Geogra-
fía nos advierta la pequeñez del 
Globo. Inútil que hayamos contado 
los kilómetros riéndonos de la exi-
güidad. Inútil que nuestra fantasía 
bravucona haya acariciado la qui-
mera de un viaje a Marte para de-
mostrar el .poder de, nuestra capri-
chosa voluntad... ¡No, no! Aun no 
somos bastante grandes; aun es muy 
débil nuestra corteza cosmopolita... 
Nos duele horriblemente el espíri-
l tu entenebrecido por la nostalgia 
infantilmente ansioso del maternal 
regazo de la tierra nata!. 
La mrmnria nos satura del am-
biente patrio. La vida se desdobla 
en una especie de diplopia espiri-
tual y a la hora de la comida oímos 
hablar de negocios mientras escu-
chamos el pito y el tamboril; y ve-
mos desfilar los hombres hacia el 
Club y las indias a la cocina, mien-
tras miramos el baile de la «tierru-
ca* y los partidos de bolos. Presu-
mimos de personas bien educadas y 
nadie sabe al cambiar con nosótros 
una correcta, conversación, que lle-
vamos dentro una fiesta extraña a 
cuanto nos rodea... 
Mas cuando el silencio vuelve a 
condensarse sobre el pueblo comer-
ciante otra vez en sus eficinas y al-
macenes, yo me siento de nuevo en 
la hamaca del jardín calcinado y 
i escucho el rumor de la lejana ale-
gría de mi tierra montañesa. 
Ya no percibo «obre mi cabeza el 
vuelo pesado y silencioso de fas ne-
gras aves de rapiña, únicos pájaros 
que se pasean sobre las rocas de 
aquel tremendo rincón de costa Sur-
amoricana; ni el silencio estepario 
deja percibir como formidables pul-
saciones los embates del mar gigan-
te que se rompe en la soledad del 
cantil ceniciento... 
La nostalgia perdió su amargura. 
En mi cabeza suena como una ob-
sesión la música de los «picayos;» 
de la Virgen del Campo que dicen : 
«Abranse las puertas de oro 
Y los candados de plata...» 
El milagro se realiza. Cuando lle-
ga la noche, una mano solícita 
arranca la hoja del calendario. Des-
aparece la fecha mágica. No impor-
ta. Cier tas quedan las puertas do 
oro, rotos los candados de plata. 
Entra la luz de la esperanza y sur-
ge el ruego ferviente : ¡ ¡ Virgen del 
Campo, vuélveme a mi patria!! 
MATILDE TORRE 
L a i n d u s t ñ a y P I comerc io . 
De toQas las pillas importantes 
de la Montaña, esta de Cabezón de 
la Sal es indudablemente una de las 
que más han presperado en todos 
órdenes y singularmente en lo que 
se refiere a la industria y al comer-
cio. 
Sería tarea harto difícil- i r enu-
merand» uno por uno todos los co-
mercios que llenan las higiénicas 
calles de esta próspera villa. Así 
pues, nos limitaremos a pasar una 
ojeada sobre los más florecientes, 
y mejor cimentados; sobre aquéllos 
que por su organización y desarro-
llo van a la cabeza de todos los de 
su cJaae. 
Nos referimos en primer lugar a 
las importantes fábricas mecánicas 
de abarcas y alpargatas de don Ma-
nuel Díaz y Díaz, establecida, en'te-
rrenos próximos a la estación del 
ferrocarril, y sin disputa, ' la mejor 
orientada en este negocio netamen-
te montañés. El señor Díaz y Díaz 
ha prestado a su importante fábrica 
toda su laboriosidad y toda su in-
teligencia para hacer de ellas una 
de las más grandiosas de la provin-
cia. Como ya se indica, en estas 
fábricas mecánicas se hacen las 
almadreñas de gran consumo en la 
región del Norte y las alpargatas 
qwe desde hace algunos años, cG-
rresponden al consumo nacional. En 
estos dos asipectos, las fábricas de 
don Manuel Díaz y Díaz no admi-
ten competencias y son una. de las 
fuentes principales de la . riqueza de 
Cabezón de la Sal ya que en ellas 
encuentran el medio honrado de ga-
narso la vida numerosos trabajado-
res de uno y otro sexo. No hay. pa-
ra qm4 decir que a medida nuc van 
pasando los años aumenta la cifra 
de producción de estas cenocidísi-
mas fábricas mecánicas de que nos 
venimos ocupando con verdadera 
satisfacción. 
Otra fábrica que merece ser cata-
logada entre las principales es la 
de muebles, de don Armando Ro-
dríguez, donde un personal compe 
tente, á las órdenes de tan- laborio-
so señor, realiza los más magnífi-
cos trabajos de mueblería, ebaniste-
ría y carpintería, siendo el taller 
mcfcánico para la fabricación de to-
da clase de muebles, de lo más com-
pílelo y perfecto que hemos visto. 
El íteñor Poodríguez, que croza de 
generales simpatías en la villa, ex-
porta en gran número sus produc-
to i a teda la Península en compe-
lep. i i con las más afamadas fábrí-
cc* españolas. Psíra convencerse de 
todo cuanto decimos, no hay más 
nue'visita1, la expopid/in Uiíopa que 
tl«nf • establecida este industiríal, al 
lado del «Cine Pompeyá». 
•En'^sto ramo írubistvinl de la fa-
bricación de mueles, ofrece Cabe-
zón un aspecto muy interesante, 
pracias a la competencia artística 
de don Tnsé Gonz.-iMoz García, que 
lia llegado a realizor una obra vér-
dí-der-monte e\trao)>linaria en la 
imiH'-ión dé muebles ¿ m t i s r u e o s 
jnneb'ra qiie por nue "son de. otra 
f'nri-ia cuestan fabulosas cantidades 
de dinero"y que gracias al'nrte de! 
r-.r.Kcv García •"^wJ^tj ndquiri--"'1 en 
Cabezón, perfectamente imffeado'í, 
p A r ^ p r ^ i ^ siemnre al alcance. <!o 
todas las fortunas. Ademá-s, el señor 
Gonzái'.c.z . García dispone en tod^ 
mn-Donto de Joíi m ^ vnn;ulo"- mo-, 
dolos en muebles de todas clases, 
Vista general de Cabezón.—Iglesia parroquial.—Plaza del Consistorio. 
como son gabinetes completos de j jería mecánica, lo que nos releva j nuestro excelente amigo don Victo-
t odas el eses, etc. 
Otra fabricación muy digna de te-
nerse en cuenta por los años que lle-
va establecida y por su excelente 
calidad, que la coloca en situaciún 
de competencia con todas sus simi-
lares, es la de chocolates LA SEL-
VA, de Hijo de Clemente García, 
fundada en el año IS06. Tanto los 
de dar más amplitud a estas líneas. 
Hablando de los negocios de Ca-
bezón, no puede n i debe pasar des* 
apei^cibida, una gran figura que es 
como el símbolo ds la laboriosidad 
de la villa. Nos referimos a dOn Ma-
nuel Díaz Ansoréna, emprendedor 
como pocos y dueño del depósito 
én gran escala, de materiales de 
chocolates de esta acreditada casa, j construcción enclavado a la salida 
como demás artículos de confitería de la villa, sobre la carretera do 
que. en ella se alaboran, son verda-
deramente exquisitos y de gran re-
nombre en toda la provincia, don -
de el soñor García es sobradamente 
conocido por su simpatía y gran 
competencia en el ramo a que fc 
dedica. • & 
También cuenta Cabezón dé 'a 
Sal con una fábrica muy interesan-
te de géneros de punto, propiedad 
de don Santiago Gómez Sañudo, 
incansable trabajador que con sus 
estudios y su laboriosidad en este 
ramo, ha conseguido dar a su fábri-
ca un impulso extraordinario,, con-
sieuiendo vender sus productos ';n 
toda España. El aspecto más impor 
tante de esta fabricación le consti-
tuye el de medias de algodón, hilo 
Asturias. El señor Díaz Ansoréna. 
amante de su pueblo, ha consegui-
do IkiK'.r una gran necesidad que 
se dejaba sentir en él, que le hacía 
tributario de los almacenistas de la 
cáp ta l . Gracias al señor Ansoréna 
Cabozón de la Sal puede am-tirse 
hoy de todo «uahto necesita para 
la construcción de sus edificios, sin 
necesidad de llevar su dinero fue-
ra dé la vi l la ; y de estos incalcula-
bles benejicios disfrutan todos los 
pueblos de esta amplia comarca. 
Ya hemos dicho al principio de 
estas líneas que Cabezón cuenta 
con un enorme comercio de todas 
clases, lo que hace a la villa est ir 
surtida como la población más im-
portante. Esto no puedo parecer a 
DE 
L a s m e j o r e s te jas y l a d r i l l o s p a r a l a cons-
t r u c c i ó n . F a b r i c a c i ó n m o d e l o p o r p r o c e d i -
m i e n t o s m o d e r n o s , E n v í o s r á p i d o s a t odas 
p a r t e s 
y seda, con arreglo a los rigurosos 
patrones de la moda. En esta fábri-
ca, que se ampliará en breve plazo, 
gracias al creciente éxito obtenido, 
trabajan numerosas muchachas que 
son ya verdaderas maestras en el 
difícil arte del tejido de pimto. 
No oueremos terminar esta parte 
dedicada a lá industria sin incluir 
en ella la fábrica de muebles de 
don José Alvarez y que desde hace 
algunos años viene gozando del am-
plio favor del público, que ha vis-
to en este industrial el artista capaz 
de interpretar exactamente sus gus-
tos más deilicados. Comprende ade-
¡más esta industria un amplio taller 
de carpintería y ebanistería movido, 
como los anteriores, por fuerza eléc-
trica. Terminaremos diciendo que en 
este taller' fueron construidas todas 
i las puertas y ventanas del elogan-
i te chalet de nuestro convecino don 
{ Camilo Gómez. 
No podemos menos de incluir en 
esta sección una de nuestras más 
florp'Mentcs indnstrins establecida a 
un kilómetro de la vi'la y pertene-
ciente a nuesfro estimado amigo 
don Antonio García Saptav. l'Ma in-
dustria se dedica a la fabricación 
nadie una exageración si se tiene 
en cuenta la feria bimensual de ga-
nado vacuno a la que concurren to-
dos los ganaderos de toda la provin-
cia y los mercados semanales que 
traen a Cabezón a numerosos veci-
nos de los pueblos próximos, quie-
nes necesariamente han de surtirse 
en la villa. Entre los comercios más 
importantes, figura el de Hijo de 
G. Fernández, que es uno de los 
más antiguos y acreditados de Ca-
bezón, que se dedica a la venta 
de Tejidos, Mercería. Calzados, Ul-
tramarinos y vinos finos, y que está 
establecido en la plaza principal y 
donde puede asegurarse que surte 
una gran parte de los vecinos, que 
saben han de encontrar en el señor 
Fernández, unido a una amabilidad 
[ que lo hace acreedor a las merecidas 
simpatías de que goza, el comercian-
te honrado que siempre ha de pro-
curar hacer los precios más venta-
josos. 
En el ramo de confitería y páste-
lería merecen especial mención LA 
GLORIA, de don Luis Echave, ca-
sa de anticuo tan acreditada, que 
agpta diariamente su producción, 
gracias a la excelente ^calidad de las 
« ladrillo v m «lo toda, clases que .fabrica y que la ha.-en 
ser siempre la preferida del publi-
co. Esto unido a la excelente situa-
ción en que se encuentra estableci-
do tan próspero comercio, le pone 
á ln cabeza de los mejores de la 
provincia. 
Como establecimiento de ultrama-
rinos, está en primera línea, el do 
por pvoí HiniK'iiios absolutnmen-
té,'m^ánii.-e-; que la hacen arroiar 
al increado ima produeción r-nnri'lc-
rnb'n. Ya tuvimos ocasión de dedi-
car un trab.iío. a ú m u c modesto, en 
estas colnmprif;. cuamlo pov el señor 
G. Ranta'* fuimos invitados a visi-
tar los talleres de m importante te-
riano Fernández Sa,gastizábal, que 
con un conocimiento profundo del 
negocio, ha sabido dotar al suyo de 
todos cuantos elementos le son ne-
cesarios para poder ser en todo mo-
mento el preferido del público en 
general; pues unidos a los artículos 
de lujo, cuenta con los que consu-
men las clases modestas y todo ello 
en condiciones de precio y calidad 
.que no hacen posible la competen-
cia de otros establecimientos súni-
larcs. Y es que el amigo Victoriano 
tiene gran vista comercial y sabe 
conuprar en condiciones ventajosas 
para poder afinar sus precios ; y si 
a ésto unimos las simpatías de que 
goza, no es aventurado suponer que 
sea este comercio el más frecuenta-
do. 
Otro comercio de tejidos verdade-
ramente principal, es el titulado EL 
PRECIO FIJO, y del que es pro-
pietario don ManueJ Fernández, 
persona dé excelente trato, que sa-
be conquistar la ¡atención de su nu-
merosa clientela sirviéndola siem-
prrf los géneros de mayor novedad 
y unidos a los mejores precios. Es 
este un oomercio relativamente nue-
vo, a pesar de lo cual, el señor Fer-
nández ha logrado imponerse mere-
ciendo el favor del público. Este co-
mercio abarca las secciones de teji-
dos, paquetería, quincalla, noveda-
des, papelería y objetos de escrito-
rio ; y está situado en uno dé los 
puntos más céntricos de la pobla-
ción. 
Como su nombre indica, el comer-
cio de don Andrés Bueno, titulado 
LA MODA, cuenta siempre con las 
últimas novedades en tejidos, ro-
pas hechas y a medftla, paquetería 
y calzados de todas clases a que es-
ta casa se viene dedicando desde ha-
ce bastantes años, contando siempre 
con el favor que el público le sabe 
disrensar, correspondiendo de este 
modo a las atenciones que el señor 
Bueno dispensa siempre a su nume-
rosa clientela. El surtido de LA 
MODA es siempre completísimo y 
nadie sale de este comercio sin ha 
ber encontrado lo que deseaba. 
También merece especial mención 
en el ramo de ferretería, muebles, 
loza y cristal, el nuevo comercio de 
don Tomás M. Rodríguez, instalado 
frente a la iglesia parroquial. El se-
ñor Rodríguez, con muy clara vi-
sión del negocio, eligió esta villa 
para establecer en ella este magní-
fico comercio, donde además de los 
artículos aludidos, encuentra siem-' 
pre la clientela gran surtido en ma-
teriail eléctrico y en los de constuc-
ción y obras. Esta casa cuenta con 
espaflfosos locales y una dependen-
cia escogida; lo que Unido a lo re-
ferido anteriormente, la hacen ser 
la preferida de todos. 
, En el gremio de sastrería está 
Cabezón bien servido jjor el ya tan 
acreditado sastre clon Ciriaco Ruiz 
Lleva éste muchos años dedicado * 
este oficio y .siguiendo paso a paso 
las mil variaciones de la moda, pa-
ra tener a su escogida clientela 
vestida, a la última. Ciriaco Ruiz es-
tá establecido donde todo el mundo 
sabe. En el boulevard de Ygareda. 
• No debe pa-sar desapercibida la 
renombrada relojería y bisutería fi-
na de don Simón González. Tan sur-
tida está ésta en relojes de pulse-
ra, paired, bolsillo, despertadores, 
cronómetros, etc.,s qu^-ha alcanzada. 
un verdadero renombre en toda la, 
provincia. Hoy nos encontramos con 
la gran ventaja de no i r a proveer-
nos de relojes a la capital, puesto 
que aquí los tenemos incomparable-
mente más baratos que allí. Eso lo 
sabe todo el mundo. En compostu-
ras no hay que hablar; se hacen to-
das por difíciles que sean y a pre-
cios módicos. 
Naturalmente, que una población 
de la importancia que hoy tiene 
nuestra villa, no podía carecer de 
una fonda en las debidas condicio-
nes para alojar con toda comodidad 
y esmero a los viajeros que continua-
mente nos visitan. De esta instal.i-
ión ventajosamente conocida en to-
da la provincia y fuera de ella, sa 
encargaron los Hijos de Amadeo 
Gómez Díaz, ampliando y mejoran-
do la FONDA LA ARMONIA que . 
Fué de su señor padre. Actualmente 
dicha fonda está montada con todo 
confort, mereciendo de todos cuan-
tos la visitan prenerales elogiosy pues . 
si son ventiladas y amplias sus ha-
bitaciones, la comida que sirven a 
los huéspedes ea . verdaderamente 
espléndida. En banquetes y bodas 
son las chicas de esta fonda un» 
especialidad. 
Era un árduo problema en esta 
villa eJ poder arreglarse la boca,( 
para los vecinos de Cabezón y do 
no pocos pueblos más que tenían 
que i r a la ciudad para poder hacer-
lo con comodidad a costa de no po-
cas molestias y grandes sacrificio? 
económicos. Este problema ha veni-
do a resolverlo el ilustrado y hábil 
médico dentista don Ricardo López 
González, doctor de brillante carre-
ra que practica su especialidad de 
acuerdo con las más modernas teo-
rías. Unido ésto al instrumental do 
su lujoso gabinete, de cuya instalar 
ción completísima hemos hablado 
en otra ocasión, hace que el señor 
López González sea el dentista pre-
ferido, no solo de los vecinos de Ca--
bezón, sino de toda la comarca, que 
cuenta de antemano con la destreza 
para todas las operaciones y arre-
glos dentarios. Buena prueba, de es-
to que decimos, es que el señor Ló-
pez, aún a costa de no pocos sacri-
ficios, y temiendo contra su voluntad 
desatendemos, ha tenido que esta-
blecer consulta en Comillas todos 
los lunes, miércoles y viernes. 
Como corresponde a villa de tan- ' 
ta importancia, Cabezón de la Sal 
cuenta con las sucursales de dos 
Bancos de verdadero crédito. 
En toda la provincia es conocida 
la enorme expansión adquirida por 
el Banco de TorreJavega, cuyas 
sucursales de Cabezón de la Sal y 
Molledo trabajan cada día con más 
seguridad por el apoyo con sitante 
que los disipensa el público. 
En Cabezón era incapaz el local 
que tenía el Banco de Torrelavega 
para contener la capacidad de sus 
grandes negocios y este fué el mo-
tivo de haberse visto obligada, la 
ya importantísima entidad de cré-
dito a adquirir un edificio cuyas 
obras comenzaron el año último.: 
Terminadas ya estas obras, el Ban-
co de Torrelavega se encuentra ac-
/tuaknente instalado de una mane-
ra espléndida. 
Este edificio levantado en una de 
las cailles m á s céntricas de Cabe-
zón de la Sal, consta de planta haja 
y dos pisos, en uno de los cuales 
habita el direictor. 
Como se ve esta es una ? prueba; 
irrecusable del constaoite desarro-
llo a que aludíamos antes y por ello 
felicitamos caJhirosaimenite ai Banco 
de. Torrelavega, a su director gene-
ral nuestro particular amigo el ilus-
trado financiero don Tomás Vayas, 
al Consejo de Administración y ^ 
personal afecto a esta sucursal q"10 
camina por los senderos más firmes. 
El otro Banco a qpe aludíamos 
antes y que trabaja también con 
gran acierto en la villa, es el Mer-
cantil, poderosa entidad conocida 
ventajosamente en toda España. 
La sucursal del Banco Mercantil 
en Cabezón de la Sal ayuda eficaz , 
y constantemientc al desarrollo de 
la industria y el comercio de la vill» 
que caída día está más satisfecha 
de su apoyo. 
Como hemos visto, al correr de la, 
P'luima, Cabezón de la Sal es hoy 
una floreciente población donde pue-
de encontrarse, como en la más 
grande, todo cuanto desee el gasto 
o la necesidad más exigente. 
AAWVVVVVWV-VV\VVAV\AVVVVVVVVVVVA/VVVVV\̂* 
Unpwbto laborioso 
Quien conoció ia Cabezón hace al-
gunos años y le ve ahora, neto efl 
segiuklia que lia «ufirido una trait** 
fonnaenjón enarmne. .Ya no es aqu^ 
pueblo pequeño y aldeamo, con 
cliiMigieinicias a Gabuérnigia y a Lia-
r ,4 DE iAftOSTO CE 1^6 EL 
es y isus tiiandociiltiais faltas de fiíe-
^c io , que esperaban dia tras día 
% vhiTidaTite que bahía de arii-
jaarlas. 
Todo aguólo pasó ya á mejor yi-
d.a Al Oatoezón de entonices hia su-
b i d o es'íie otro nujevo, ilnduistiwso, 
f.aiml que es mi ejemplo paula Ja 
^omitaña y un modelo de pueblos 
jaboriosos y honradas. 
poco ha oonl.ribuído a ello, eii 
^tos últimos años, la. labor de su 
¿inTutamienito, lail frente del oual se 
emcu.oin'dra un monrisaíbéis de pura ce-
ipa, ed distinguido caballoro dan Ri-
cardo Botín y Sáaiohcz de Porania, 
bajo cuyo manido se han reiailfliBado 
^ ¡a vaiDia obras quo no enumefra-
jnos porque, en su día, ya lo hizo 
con lujo de .detallos, írauiestro active 
co/TespiOinjElail señor Qaircía. 
Cn un airtíiOULlio cfue debitamos 
on c(s»ia mímm. págitela pod/rá ver 
lecitolr, bnaziadia a vuela pinina, 
rela-ciióai del comeroio y de la 
tóui^P-'a 11111015 sigpisfifc'aido ,̂ siendo 
(le máis ddl «trillo eil númiero do 
juegodOs que vivan en Cabezán al 
aampaTO de siu laboriosidad, de sus 
favilas de ganado vaeuno y de sus 
meipaaidos semanaleis, ya famosos en 
toda lia proviaicia. 
No es pasiiMie, desde la estación, 
dalnsie idea del desíamrollo alcanzado 
por eíslta piinlíoresoa y .acogiedoava vi-
lla, que en cada puierte/ tiene un 
couneincao o urna ind'uis'tirita. 
En .propoirción., bien pudiera aíir--
smunse que es Oaibezón de la Sal la 
poblíaciáií más tinabaijiadora de ia 
provimiciia, y eso que ¡no m s refteiri-' 
mos a unía ooüoSaíl indn'slLria—•única 
por sus píoporeaonés en España— 
que en breve comeaizairá a fabricar 
todia clase dte tejidos, y en la que 
euiiocmtiriairájn su pala más de un mi-
llair de ob,neros de uño y otro sexo. 
En esite díia, ein que E'L PUEBLO 
CANTABRO tiieme siñguliar: compla-
cencia, dedáioando parte de sus co-
(l'immas a Oabezón de lia Salí, nos 
comipiiaceanos1 en mamiiifesliair a su 
siimpáitúoo vecindiario y a su Ayun-
taiiniion/íio, el itesitimonáo de nuestra 
siricena admiración, a i a pair- gue 
los alehitamos a seguir por i el ca-
mino em,pr.endiidO', úaiáco capaz do 
llevair á loís1 puebiltos al pleno desanro-
11o de su actividad, que es la base 
de ísiu riqueza. 
E l p r o g r a m m d e l a s 
En otro lugar damos cuenta de 
lais grandes fiestas religiosas y pro-
fanas que se han celebrado ayer en 
Cabíezón de la Sal. Por tanto en es-
ta sección solo bos resta dar cuen-
ta de los festejos que han de cele-
brarse los días 14, 15 y 16 del co-
rriente y que son ios siguienties: 
Día 14.—Concierto por la Banda, 
de dece a una, y verbena de nueve 
a doce. 
Día 15.—A las ontoe, concierto por 
la. Banda. 
A las tres y media, la tradicio-
nal |proce|sión de Nuestra Señora 
del Campo, desde la iglesia parro-
quial a su capilla, acompañada co-
mo de costumbre por la Virgen del 
Rosario, cantándose los picayos y 
la clásica salve pcipular. 
A las cinco, romería en. el paseo 
de la Losa, amenizada por la Ban-
da y manubrio y terminando a las 
nueve con unas petralcas leras en 
las panrapaSracajs del e^pangardo 
del río. 
Fiestas en San Roque.—A las diez. 
S e c c i ó n marítima. 
E| «Arnao». 
iFjí í.í;ipid¡'ado en ¿Stotaiudcir, (con 
óívKióaais mefreameíais, el vapor «Ár-
Etaou-
Ei «Bazán». 
En tinevo entrará, en nuestro puer-
to, con eaiíigia gene/rail, el 'vapor 
«Bazán». 
El {íCrisfma». 
T£SniM¿ia os esipemado en Santan-
dlar, Cíim drlvGQiaas mercaaiicáas, el 
vapor wOiíIlítíúnia», 
La pesca. 
lAyar eir.iliró en Sanibamidor impor-
iianiltc canil;diad da bocantej vendién-
dose a. precios (regrulíaires. 
TíaunibAén" efnüró bonito y sardina. 
El «AsunGión». 
Pî iqieidetnte de Gájón, os esperado 
en inuculro. piuciMíio, can.' diversas 
ancitwicíiais, iQl vaipcr ((Asuinci-óai». 
La Comisión Oceanógrafica 
del At!¿ntieí>. 
1>?. aiouerdo con lo propuesto por 
la'Pijr&ec.ión •goinemal de Pesca, y lo 
¿iifanmaidia pai- la Sección de Ga¡m-
«pafia e Inifiemidmaiiá, gmero.!, se lia. 
fserviido dólíipoinidr que par ima Co-
'•nui'áión, foriniadia por el director del 
Labanataróo dte Májjag-a, don Alva-
ro de. M'jrainda y Rivera, y el ay\;-
diamite don Laiás Biellón y LMainte. se' 
éfeoftiím los tirfalbia.jos de la caanjpaña 
ocíriiriogiráfiica par el Gamtábriico' y 
ei MMmfáob, ddbcmd'O comenzair di-
chos Itnabiajós en la i?ieigiunda qíuátnce-
na clcll mies acitiuail y pirosiegnánloa 
en ci iLaibcrrlaitoinio die Saintañideir, de 
confcrm'daid can lia adtóaióii pires-
tada por n(ueiE(;ira nacá'ón a'l Cóoljsiétjo 
totEOT.iaiaxr.iall • pianla ]ia exploracióoi 
dea mar. 
Los memcílionaidoe durocltoir y ayu-
dasiite deibicirán pGiroibnr las dietas 
íiég(llaim|ciftitaiii-üs que can laitregjo a 
su oartegaría lic/j ccinncl (pcaiden, con 
cafngo all ĉ miciqpito primicro del capí-
Wo 2, aa-tículLo 3, «Fotnidó® de la ex-
presada Diírecoiijn», y 3á Comi&i'ón 
(teradirá de ténirnünio él pliazo máxiano 
de mes y medio pama el prdiméro, y 
de un mies pama eil setgiundo, a!s;ig-
námdqsie pama su deaeimpeño al con-
tirate(rpiGidaro aPircDcinp'inia», conL-iiri O-
gto a las imiíifmucicíoin.cí:! qiue pcir Rea] 
«rdto de estila fecha se' dan al, ca-
pii'áia genemaa del Depanlia-menrto de 
Eü Fla;i?oiI. ' ' 
Al «Giralda». 
•Como resaiUltado de própiuiesfca for-
mjuQuda all ofecíto, m dispone que 
aCifélnez dle (niav:'|> don Cayatano 
R'Lvcr.ia Alniaigiro pal?le dipistinado al 
buqaie pijame/ro (cGiralicia». 
Para !a Biología Marítima. 
Hia lliegado all Musco do ñuesíra 
lEsíiaición de Biiología Miafrílidiia r.r: 
grupo de aws diiiseoadas (gaviio,ua,s 
y ániimiais). muy abundantes' en es-
tas costáis. 
Las aves vienen en una preciosa 
vitiriina. 
-Tambián se ka rocábídló: un ejom-
plbr maigmífico de foiea, cog-ida en 
1/a pliaya de Suanoes! par uai perca-
dor de aquella villa. 
Celadores de puerto. 
líaffi- sido provistas las veintiséis 
plaziais convocada.s para cubi'iir la? 
vacantes exá-stemites en |j¡ Guanpo de 
cdDadores' de pueito. 
¡Dóchae plaaais h,aai' «áido cubicria? 
por nmesrtiríos de Ja Aitmaila (mari-
neríla y airtóUiemíia). 
Son diestiilniados ieQif su mi evo ¿n-
plieo-a •eytia'piíwvñíc.já. Finn.nri.-co Sá.n-
clhéz Tanres, líidieíanso Pailaoiios Coir-
tejoSa y Jbsé Fenniándoz Rudtiguez. 
El coronel Ochoa Lorenzo. 
Se iba dii^uesito que. el caronol rje 
Iñigienixiras' de la Araniaida. don Ni-
cclláis de Ocilioa y Ijoreinzo pase a 
Siantiaínidor, en oomi'siión indenmlzar 
bdé del sorvierjo, par los días de su 
duración., siendo coanipatible diclia 
ccm'itrilón con su diesitilno. 
Una visita. 
Anoohie mecabirnos la visita de una 
Camdsión de afleion/ados a la pasen, 
paira datoos cuenita de que en la 
bahía se eanifiDnaia pescando con ré-
dela de •ainnasbre. 
Los m'jtaiaiioiiiadqa «señoires, j'ujsta-
miente inidign^adois por los destrozos 
que causan en la biaihía tan peo-ni-
cioáos iprocedrimienitos de pesca. noS. 
maniifestaron one oajsii todas las ma-
dlnugadais se lleviam a cabo estas 
fiiiacciones vemgonzosas. , 
iNciaoitiros estamicis cansados de 11a-
iiniair la aitienioión de lais antoircidailés 
de Mariin(a sobre (data ouestnjón. 
Einio no quiere decir que no con-
tilniuicmf/ii nuieisitma campaña, pero, 
ílnamioamonite, dosconifliaimos que se 
lliegrjie ia extiirpar tan dañosa coíS-
ti'jimibme. 
porque la madre, durante te crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 año« de éxíío creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace, todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
|-3íPOFOSF!TO$ SALUD en roio 
Movimiento de buques. 
lEnitradas: 
«Altar», de San Sebaatlán, con ce-
mento. • - • 
«(¡GaniCJliita», de Gijón, con caxg-j. 
general. 
•((Las Pa'anas», de Bilbao, con car-
ga g-encíraL 
Dciapachadüs: , 
((Aileir», pana BiCbao, en lastro. 
«Masgidalieinia», para Bilbao, con 
cairga general. 
«iCcmiohita», para Bilbao, con car-
ga general. 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez^ y su terrible pe-
ligro de 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar LA MUERTE 
en pocas horas. " 
Los trabajadores del campo y de 
la fábrica que quieran recuperar en 
(?1. aofcp su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de. comprar bra-
gueros que añaden bus impertinen-
cias a las molestias de la hernia; 
las señoras y ilos niños, en fin,, to-
das las víctimas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
mievos apara-tota de Mr. AUG. P. 
BLETY, ol gran ortopédico francés 
tan conocido en España desde hace 
varios años. 
. Miles de paciente* tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos lo« catos. 
LA PERFECTA . Y ABSOLUTA 
CONTEN CIOtN, L A DISMINU-
CION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y DESAPARICION DEFINITIVA 
de Jas HERNIAS por antiguas, re-
beldes o voluminosajB que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del riesíro de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherente» a las hernias descuida-
das, SUAVES y COMODOS, no 
raolestan nunca, aunque el herniado 
se deáique «, LABORES DEL CAM-
PO u otroi trabajos pesados. 
Aacediendo a constantes súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombre*, go-
fíoras y niños víctimas de hernias 
debpn aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentar»^ 
sin vacilación en: 
SANTANDER, jueves 19 agosto, 
HOTEL GOMEZ. 
Panes, viernes 20, Fonda Lama. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
HfiQ X I I I ^ A C I N A CINCO 
gran verbena con sorprendente i lu-
minación y vistosa co/lección de fue-
gos artificiales. 
Día 16.—A las diez, misa solemne 
en la capilla, estando a cargo del 
panegírico, un elocueníe orador sa-
grado, cantándose al finad los cdá-
sicos picayos. 
Terminada la fiesta religiosa, la 
Banda de música dará un concierto 
hasta la una. 
Por la tarde, romería. 
A las nueve de la noche, estupen-
da verbena con asistencia de la 
Banda y manubrio. A la una, final 
de las fiestas con una sorprendentie 
tralca. 
L o s f e s t e j o s d e a y e r . 
La tómbola. 
Durante todo el día de ayer con-
tinuó siendo visitadísima la precio-
sa tómboila qne se inauguró el pa-
sado jueves. 
Lindas señoritas desipachan las 
papiG.letas, y los que no tienen for-
tuna con los regalos la tienen sobra-
da viendo aquellas caritas tan pre-
ciosas. 
[ La función religiosa. 
A las diez de la m a ñ a n a tuvo lu-
gar en la iglesia panroiquial una 
solemne función religiosa en honor 
y a mayor gloria de Nuestra Seño-
ra del Campoi que resplandecía en 
ed altar. 
Se cantó la misa de Perossi, con 
acompañamiento die orquesta, ocu-
pando la cátedra sagrada el elo-
cuente orador y virtuoso sacerdote 
reverendo Padre don Salvador Me-
dina, rector del Seminario de Cor-
bán. 
A esta función religiosa asistie-
ron las autoiridados y todo el pueblo 
de Cabezón de la Sal deseoso de 
testimoniar su gran fervor a su ex-
celsa Patrona. 
Concierto en el boulevard. 
IA la salida de misa, y en el bo-
nito boulevard, concurridísinv} ^ de 
distinguidas familias do la locali-
dad' y forasteras, dió su anunciado 
(concierto la popular banda de Ex-
ploradores, que como siempre- hizo 
gala de su excelente repertorio. 
La becerrada. 
A las cinco y cuarto de la tarde y 
en la plaza de Domañanes tuvo lu-
gar la becerrada, que fué el acon-
tecimiento de la tarde, oyéndose en 
todo momento grandes , ovaciones 
tributadas a los distingudos jóve-
nes que tomaron parte en la lidia 
de los inocentes becerros. 
Otros festejos. 
A las siete de la tarde, en la pla-
za principal, comenzó ia romería 
que estuvo animadísima, divirtién-
dose la gente joven al son del ma-
nubrio, del pito y tamboril. 
Durante la romería se elevaron 
innumerables globos grotescos con 
gran alegría de los niños que pasa-
ron una hora agradabilísima. 
Los fuegos artificiales. 
No bien el. vecindario terminó de 
cenar, copiosa y • elegrc-anente, como 
correspondía a la festividad del día, 
dió comienzo la segunda velada 
con un variado programa de fue-
gos artificiales que como les de la 
noedre anterior fueron muy celebra-
dos. 
A l son de la música hubo baile 
(hasta la última hora do la madru-
gada, sin que se registrara el me-
nor incidente. 
Peligra constante-
m e n t e su s a lud , 
si descuida usted 
la l impieza de su 
aparato 
es de un sabor 1 
delicioso, obra sin 
violencia;, no i r r i ta 
el intestino y es á la 
par ei m á s seguro 
e inofensivo de los 
p u r g a n t e s . 
El mejor para: 
Y A N C H A N O S 
'VVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVVW 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JfTAN D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
viniiiieníto del A/ailo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
CaraV.h.l I doVirribuídias, 768. 
lEnviados con billete por ferroca-
nniil a sus ircî pieoiii.'vos puntos, 2. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 162. 
Urnas cinerarias.—Haibij¿'~dose he-
d i ó la mecieipciión dü@ ioá urnas: cine-
manas GcinistiiiviMa® en el Ccmente-
ffüo de Gcirtiiagio, la A'ic aldíla. ¡hace pú -
bOü/co quio desde esta feclm piuellcn 
los initeinasados que lo deseen, dis-
ponieir de cillas, • previo pago de los 
arbitraos •carrcispondlGinlíeis. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
m m 
t i e n e u s t e d u n m a l o l i e n t e pozo n e g r o q n e p o n e en 
p e l i g r o s n s a l u d . 
H i s t i t ú y a l o u s t e d c o n u n F O S O S E P T I C O " A L F \ A " , 
p a t e n t a d o , q u e n o t i e n e estos i n c o n v e n i e n t e s . 
C O H G K S I O N A R I O f c ) 
LEMAUR Y ARREDONDO.-Peseo de Pereda, 26 
De. nuestros corresponsales. 
Plausibles medidas. 
El señor alcalde ha dictado las 
oportunas órdenes para que por el, 
ferial de La Llama, sitio del paseo, 
no circulen carruajes de .ninguna 
clase, y los que lo hagan pagarán 
la correspondiente multa. 
CALZADOS «GAYON». LOS MEJO-
RES. Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
Nos parece acertada esta medida 
que' ya ayer habíamos solicitado 
desde estas columnas. 
ÂAÂ/VVVVVVVXA'VVV'VVVX'VVVVVAAAAAAAA'ÍAAAAAAA/V 
SOMBREROS y GORRAS «CÁY0M» 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Invitación a los infantes. 
La Directiva de la Real Sociedad 
Gimnástica, ha invitado (como tie-
ne por costumbre hacerlo en esta 
época), al príncipe de Asturias e 
infantes a los partidos de fútbol 
que se' celebrarán- en. los Campos del 
Malecón, mafíanaidoraingo y el pró-
¡ximo martets, a las cinco y media 
de la tarde y en los que contende-
rán los primeros equipos del Unión 
Deportiva • Racing, de Gijón, y dé 
nuestra Real Sociedad Gimnástica. 
DESDE IIERGANES 
De sociedad. 
iPara Sjegptvia regresó nuestro 
buen amigo y colega don Rafael Ve-
ga, al cuaJ enviamos nuestra cari-
ñosa despedida anhelando su retor-
no a Liérganes y que le sienten bien 
las aguas, etc., etc. 
Adiós, amigo Vega. 
—Llegó el prestigioso general de 
brigada, jefe de la sección de arti-
llería del Ministerio de la Guerra, 
don Fabriciano Haro, cuya bonda-
dosa señora y lindísima hija se ha-
llan en ésta haciendo uso de las 




Gafé, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SAKTANDER 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
—Saludamos y dímosle la bienve-
nida al excelentísimo señor don 
Francisco García Goyena, ex subse-
cretario de • Gracia y Justicia y en 
la actualidad presidente del Tribu-
nal Supremo, y . al que acompaña su 
distinguida. esposff.. ; v; nr.oh^o o? fytáim 
—También ha llegado procedente 
de • Madrid, el bondadoiso caballero 
don Mariano Reneses, en unión do 
su cariñosa esposa y encantadora 
hija. ' 
—Compartimos en el día de ayer 
un rato delicioso, en unión de nues-
tros amigos don Ramón Arco y don 
Ramón Bahón, los cuales llegaron 
Repentinamente y cuando menos 
era, de esperar, ha fallecido en este 
puéblo el respetable •caballero don 
Redro' Vidal, víctima de una con-
gestión que le costó la vida, ayer a 
las 23 horas. 
Hoy, a las 18, será el sepelio. 
Descanse en paz el prestigioso 
señor y noble amigo, y a su descon-
solada esposa doña Manuela Fej-
nández y demás familia, acompaña-
mos en él'dolor por tan sensible pér-
dida. 
Nuestro pésame hacemos cxíonr.i-
vo a los simfpáticos jóvenes y sobri-
nos del finado, recién llegados de 
Madrid, Manuel Ventura y José 
Manteícón, así como al aventajado 




Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
L O S M A S A R T I S T I C O S 
L O S M E J O E E S 
L O S M A S B A R A T O ; 
L . d e l B a r r i o y C . a 
MENDEZ NDÑEZ. 7 
-TUII—••• mi w «•iiii—iiimumini B 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 




Plaza de la Constitucidn-LAREOO 
i E N EXCESO. M A L . " 
• O L I E N T E S , ® E C A -
L E S ^ T A D O S P O R E L 
E J E M O O . , SE EWTAH 
COH V U B A Ñ O D E 
P A Q U S " 
D E V E N T A ' E N 
>S SO C T S . 
14 DE ACOSTO DE mo x m . - P A G I N A s 
i n a p a r a l o s n i ñ o s . 
e s y 
a ésta en unión de las hcllísimaK 
ñoritas María Luisa Fuentes y 
gelita Mirones, familiares del ami-
go Arce. 
—Regresó a Santander la bond-v 
dosa señora doua Aurora Gómez, 
viuda de Cañizo, hermana política 
de nuestro amigo don Juan Ramos 
Gómez, industrial de ^sta. 
La compañía Marco-Moli-
rros. 
Continúan esttos simpáticos artis-
tas haciendo las delicias del públi-
co con las rcgoc-ijadas obras teatra-
les que a diario representan en el 
lindo «Teatro Fusebio Sierra». 
Ayer nos divertimots soberana-
mente con las escenas de la obra 
«Bl infierno», cuya interpvetaci'n 
fué acabadísima y para esta noche 
se anuncia nada menos que el es-
treno, en ésta, de «El orgullo de Al -
bacete». 
El público que se ha dado cuenía 
de lo notable que encierra esta com-
pañía, mis cuenta con valiosos ele-
mentos, llena la salita del Teatro y 
seguros estamos de que en sucesivas 
renresentaciones, m colocará e l , an-
helado certelito «No hay billetes». 
Bien <s& lo merecen estos notabi-
lísimos artistas. 
El oorr-esportsal. 
M u e b l e s a r í t i g u o s 
.Variedad en modelos de diferentes 
épocas. Siempre cosas nuevas. 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
ai iiimiium, habrá SU bonita orques-
y habrá oración sagrada prodica-
ua por un gradilocuonlo píédi^adoT, 
que cantavá las glorias de María 
Santísima. 
La víspera habrá l cómo no ?, su 
c o n -e spo i id i e n t e v e 1 a 11 a, i 1 ua n i n a d a 
fantásticamente, y en la que se ha-
rá derroche de cohetes, voladores, 
bombas reales, y demás fuegos do 
artificio, «in olvidar la parte musi-
cal que serán varios conjuntos, y ya 
están contratados para el caso. Así 
es que se bailará y divertirá en tan 
precioso lugar, para este acto, co-
mo lo es el prado de la Llosa. 
Al día siguiente habrá verbena y 
diana, recorriendo los músicos las 
calles más téntricas de la población, 
despertando a los vecinos y demás 
convidados que en tal día tendre-
mos, con alegres y graciosos paso-
dobles y armoniosas alboradas, co-
mo las de Veiga, Muiñns y otras. 
Y por la tarde, después de los ac-
j tos religiosO'S. baile en el lugar in-
dicado, interrumpido tan solo para 
contemplar los diversos concursos 
que tendrán lugar'y a cuyos gana-
dores se adjudicarán preciosos pre-
mios. 
El partido de fútbol tendrá- lugar 
a las cuatro y media. La entrada 
será gratis. 
El «©wísaponsal. 
San Vicente de Toranzo, 12 agos-' 
to 1926. 
Las próximas fiestas. 
Como ya anunciamos otro día, las 
fiestas que este año tendremos con 
motivo del día de la Asunción pro-
meten sor muy solemnes y concurri-
das. 
Dk-ho día habrá misa cantada por 
el coro formado por señoritas y jó-
venes de la localidad, reforzado con 
otros que tomarán parte en tan se-
ñalado día y que su valiosa coope-
ración hará que el acto sea de los 
que señalen fecha en estas lides 
musicales en la región. 
Además del acompañamiento de 
•TescM'O'.s cue ro . 102,10. 
l éem f:"b/ií'i;o, Kil.ixO.-. 
Idem aibiíiáfl, 1111,8"). 
l um Í U M , Í0g£l5, 
I d i.n ni ^ / i í i i ih i : IGIJO. 
M i é i 8 ailüúl, 162. 
Cív,hilas Baineo - HiipiOiíiecairiio ' - i - por 
100, 90: 
! 1 :;i 5 por 100, 09.70. 
I ! :! 6 mir 100, 107,40. 
Acciones: 
Bcnct) dio l^laribaí, OVO. 
Obligaciones: 
.A,!r'.-'-!'.v. irr.n.'.Mia, 310,50.- • 
N-T.C:-", pnwTüvina:, :71,25. 
NnX--?, 0 Í | lá), '105,25.' [ 




!•'..' ÜK'O.; I:c|gn:s, 18,20. 
BARCELONA 
. . l inr . rcáar (twiaíkíu), 08,35. 
A.inoc.;ii¡z'íib,¡e tí';2t) -(-ipartHla), •. 03,25. 
IdEim -mi, íd -̂iH,, .03. 
•E»teiuo!r, :82;55̂  • 
Acciones: 
KK )m' 01,10. • 
Aliitante, 8-i. 
Obligaciones: 
X. iris,) f '- '-J^cya» 71. 
i d í u i 6 ptiif 100, 103. 
AisiíuiTüas, pa;¡!nij£iiia, 67,35. 
AI p^EBlfféi pa/IUKjra,- 63,Co. 
Id-rai G po.- 100, 102. 
• F i raucos (París), .18,15. 
LabttíB, :!.l,oo. 
D#aB»is, 6,5625. 
Finamcop bdlig-fys, 18,20. 
irmais, 21,75. 
B I L B A O 
Acciones: 
Na.vdiai-a' Sata, y Asanair, 720. 
üffiftóal lk?sii>n-e;i'i!L' ÍO^Kinola, 103. 
Obiigaciones: 
Pinü 'locluOii, ü úivea,: G por 100, 
1021; 90. 
(Infornuu-ión del Banco de San-
tander). 
Siéívas de María. 
El día 15, festividad de la Asun-
ción de la Santísinia Virgen, cele-
brará la (Vmgregación de Siervas de 
María el 75 aniversario de la funda-
ción do su , benemérito Instituto. 
Con este motivo, habrá misa solem-
ne a las nueve .y media, y al final, 
mientras el coro de religiosas canta 
un solemne «Magníficat^, se dará a 
adorar la Santa reliquia. 
La misa de ocho y media, será 
accirnipañada de órgano y motete a 
la Santísima Virgen. 
El reputad© médico dentista que tie-
ne instalada su clínica, en Cabezón de 
la Sai., ha establecido también con-
sulta en Comillas todos los alunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
a\\wvvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvvi/v\A^ 
B o l s a s y m e r c a d m . 
M A D R I D 
DKI 13: , 
r-nifer/íB-'" wn-c-e F,. 0r,05; E, G8; D. 
68,75; C y B, 68,65; A. 68,70; G y-
H, 69;25. 
Extajifcir (paiillMa), R0. 
Aiüort.izíable U»20, s$r\m F y .32, OS-
C, B y A, 93,75. 
Idem 1017, 02,75. 
SANTANDER 
Tesoros, 8 abnl, a lOl/Tü por 100; 
pesetas 38.500. 
Acrjirncs «La Albericia», a 95 por 
KX); pesetas 7.000. 'l 
Idem «Lechera Montañesa», 10 
acciones, 475 pesetas una. 
Idem «Cervezas de Santander», 
141 por 100; peaetás 7.500. 
Bobadiilas, a 75,25 por 100; pese-
tas 22.500. 
Viesgos, 6 por 100, • a 92 y 02.50 
por 100; pesetas 14.000. 
Ayuntamientos, 4 y medio, . a 70 
por 100; pesetas 2.500. 
Alicantes, H , a 97,60 por 100 : pe-
setas 4.500. 
Bilbaos, 1895, a 73,75, por 100; pe-
setas 5.000. 
ivvv\vvvwvvvvvvv\avvvwvvvvvvvv^ 
Causa por- lesiones. 
Para responder de un delito do 
lesiones causadas, a Concepción Ló-
pf'z, compareció ayer José-Luis dé 
Cos,- para quien el , fiscal de: S. M. , 
f.cñor Seijas, pidió la pena de mul-
ta de 25 pesetas. . 
. La defensa, señor Escajadillo, in-
teresó la absolución. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
(PCraitoi deíl día: Pollo saüfceiado, De-
mi-díoff. 
ipd:- ig. M. Ola R. finia, Qiugtisy 
de asía Instlitución. 
Trun lo eil anicrcio, com.) 
cinKki.rio cu gcüHeiraJ,, liaai (piJ 
denKHSilinaii' el aprecio qiiic cskl 
titiioióu, q.Uie tadi va'jlosqs sonj 
pnesitia ooaiitl.miaaru'n.'to ai piijt 
nucireco, hacijendo valiosos y-ú 
oc'H ii'eg'alos. lodos los cuales 
ipairám en la expresrada Tiaiiboij 
ROCHERT SCHNEIDER, etl 
fecto estado, limousin, a todol 
FIAT 501. AMILCAR, tipo 
dos asientos.—WILLYS KNIÍ 
cinco plazas.—BUICK, tipo 
kaa-d», siete plazas.—C ITR0Eh',| 
asientos.—.Un A. 8. sport, 
zas. 
Todo en perfecto estado y i\ 
prueba. 
GENERAL ESPARTERO, ( 
NA NUMERO 5 
GARAJE CENTRAL. Teléfoml 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
ma o-n eto s, faros, 1 ámparas, 
kláxones y en general to-, 
do lo eléctrico en el an to-
mó vil . 
Paseo k Pereía, ?! (por Calteón) 
Le gustaron tanto cuando leapurgaron con ellos, que cada yea 
que su papá entra en casa piensan que les tra«! 
ROMBOS LAXANTES 
Oaja, 3 peseta!, 
bajita de ensayo", W e'éntim^ 
¡ ( En rarmaciai y dpoauéHif, 1 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Ciiando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKGS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
^ ...U„...W„J|) 
S A r*í A I V O 1 3 K 
Unica Casa de Coioniaies en la pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
ia importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasco, 11.-Teléf. 471 
U T O S DI 
NUEVOS MODELOS 
U Z R 
i .ticcraza dea &J •c.Virior-o, y 
di.rc.cc:'':iii de la?, g m'i:-^ por-
as .a cri'u. Asaarj/biipza 'oca!, 
co,niaiiruyieinido mm piiéicióisá 
•Qc.'a ia Yn«'alacv.m de: la 
q'.UiO, CCUV',;) iK'Hi!? j^itmu-
imiuguinairá cd darniiago 
a las doce do la Jinafiana, 
Teatro Pereda.—Compañía (líj 
nDon 1HÍ>Z. 
A fas siete de la tan le, la 
dba en tires actas (tPrionei o VÍVJ] 
A Lafs diez y toes cuaintos, esj 
de. la ciomüediia icRosa do Madr¡| 
Gran Gasino del Sardinero,-] 
ia tá^ seiis, the baife: Ongaiesta] 
olnetit/i. 
Vamietés: Caimnen Moiriitamo y 
qüítii Gaírzón. 
A las dilez V tros ciüartes: 
med.;ia en l̂ nes indos "Muj?Í 
Pabellón Nailbón.—(S. A. 
PiGctáculos.) 
Hoy, La counicidla en cinco ^ 
(fPieiTóaCina balnata», poir lOniJ 
iniet, y aniañiamia, (cFiaitty, vi 
glpam éxd'to de .risa. 
iMiuy piroiníío -(d.Ois ni'lsídri^l 
Pnríl?». izmoaidcniai] .supeir-so») 
o.vcm.-'.uTas pol.iwiaoas, en quinc'j 
del 
se obtiene «m egws miRsrai-
económica, süctilm»., lütn&da, 
deHciosa aS poX&úzx, contra 
Iss enfermedades tíe lo% Rí-
ñones, Hígado, Vejiga y Estd-
«jag«» OEPOSlTAflJO? 
EslíHlfiíiDiienícs Salsaa iiiverss. S. \ ? 
Paseo (ie ia Industria, 14 • Barcelona 
Tonifica, ayuda a las digestiones y ebre 
el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS : 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
f-MACEDÍAS Y VÓMITOS 
IKAPETENCÍA 
DIARREAS EN S^fáOS 
y Mullos que. a veces, alternan con £ST(itfilMi£IITli 
DILATACIÓN Y ULCERA 
del Estómago 
iSEf^TEI 
Muy usado contra iss diarreas d9 los nlfloe inolueo 
on la épnci del DCSTETL y OEKTIOIQH. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese une» boiella y ¡.a notará pronto qut 
•I enfarmo come más, digiera mejor y ta 
nutro, curándose do seguir con su uso. 
6 pesólas botella, cun mcdlcncld,'! paraunosflilfas 
W q M s G r u J b e i * B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c o s - A l a m - S M a m e s 3 í y 3 3 
Vanta: Serrano, 30, Farmacia, MAORIO 
A y principales del ¡nuncio 
n 
Kspresentante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneroa, l l 
do. v San Francisco. 1. tercero. —SANTANDER-
DE AGOSTO DE 1C2G E L PUEBLO CANTABRO 
..i 
á f l t í Xfíl .—Í»AS!MA S I E T E 
E-a AGOSTO vapor O R C O M A 
6 S E P T I E M B R E vapor ORTEG A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
84 O C T U B R E vapor O R O Y A 
22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d ic i embre vapor OROUÑA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
Mffuieíido vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
baJ (Colón), BaJboa ( P a n a m á ) , Callao, Mollen-
dn Arioa, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
ot¿ofl puertoa de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
m u ORCOMA 
OSBITA Y ORTEGA 
ORDUÑA ORITA 
1» clase Ptas. l.'6O3,60 1.603,60 1.403,60 
g » » » 1.058,60 1.058,60 987,40 
g.» » > 551,50 541,50 541,50 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A C A M A R O -
rTES CON C U A R T O D E B A Ñ O , C A M A R O -
NES D E U N A Y D E DOS C A M A S , etc. 
S e S t a s T S á a 2¿a « a t e r a e s l ' x s n d e 
l a s s a S B c f i e í s c i é E c $ s ^ « a p o r 
2 S . S O O S c ^ i r s e i a c f l a s c S e d e s p B 
l a c i o s f ¿ o £ ^ n t e » S r a s o ¡ p o ? 
c o n H a t o a i r c a p w e r i c s » d e n 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
©spafioles estos buques llevan cainareroa y co-
oinerois e spaño le s encargados de hacer" platos 
a estilo del pa ís . 
»Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados eax 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
m e n ú , son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paño les . Disponen de b a ñ o , s a l ó n de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , eol ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
M i l i 
S o c i e d a d A n ó n i m a i6Oñl 
S u c u r s a l e n g a n t a n i e r 
F E f i M I B O e O E á l E Z , . P l a z a d e C 
9 5 
J M A Q L : I ^ A.S^ 0 1 3 ; O O A ^ Í O I V 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
TeJegramas y t e l e í o n e m o s : B A S T E R R E C H E A 
S o s s e r í « 2 í B * e s p a i S 5 . . - [ e r o s , d e 
e s m m i T A y K ^ O U ^ I A , « f e 
a z a m i e n f i O v v e r d & t í e r o s p a -
s m u e v a m e n f i e a l s e r v i c i o 
CONDENSEN 
MllXMAID BÍÁÜtlí 
F ^ 1 
tóUIÍ1CS*ÍÍS Cato)*? 
SM'les vapores correos Mmkm 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
L E E R D A M 6 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre. 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
M A A S D A M 22 de diciembre. 
S P A A R N D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 81 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
M A A S D A M 16 de marzo. 
S P A A R N D A M 4 de abr i l . 
" M m e j o r a l i m e n t o e s l a l e c h e ' 
L a mejor leche por su pureza, exquis i to paladar y 
propiedades nut r i t ivas es la l eche c o n d e n s a d a 
marca uLa Lee he ra". 
Se vende en todas parles y s i rve para i o d o s l o s 
usos d o m é s t i c o s . 
C L ^ a y ó a f u d en cada hote da 
\ itld fn'i«"iira-i y ful!c:os.-graíis a la Sociedad Nesilc A. E. P. A.. Via Layctana. 41. Barcelona 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A C L A S E 
D E C A M A R A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Frecios lercern clase 
Habana Pesetas 539,50 
Veracruz > 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans » 710,00 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
ÍDA Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cuma-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
Jé T E R C E R A C L A S E ddspone, a d e m á s , de magn íücos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
oífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonaa a su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se proseuten 
en osta Agoncia con cuatro d í a s de antédación, para tra-
mitar l a d o c u m e n t a c i ó n ' d e embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente cu San-
tander y Gijon, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3. 
pral.—Apartado de Correos, n ú m . 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R 
««Ufe 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
í M i f i 
D E B R E M E N 
Cada s e m s n a ' s a l d r á ' d e los puertos ';,'=" H a m b n r ^ o . B r e m e n y 
Ro tterd&m para los del Norte de E s p a ñ a , Por tuga l . Sur de E s p a -
ñ a y MaiTuecos, n ú vapor , admitiendo toda clase de carga para 
tíaaiburffo, Bremen y Rot te rdam. . 
T a m M ^ n --.dmite toda clase de carga con conocimiento directo 
p w a loe p t í é r t o s del B á l t i c o , I n g l a t e r r a , A m é r i c a , etc. 
Para n M informes d i r ig i r se a sus c .nslgnatarios 
E a E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d S -
G A N D A R A , 3 . - T E L E F 0 N 0 91 .—SANTANDER 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
I d . 
I d . 
E.i. 
I d . 
I d . 
I d . 
HUEVO preparado compuesto de esencia de anfe. Stafc 
tdtuye con gran ventaja al bicarbonato es todos rae 
aaos.—Caja 0,50 ptsc «carbonato de «oss pisrÉdani^ 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 sept iembre 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de nov iembr» . 
A L i ONSO X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N sa ld rá el 18 de dir . iembr«. 
•üdíBítáendo opsaieros de toda^ clases y carga con destina 
. a H A B A N A . V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i te r** 
| y comedores para einigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria 
| " ( i n d u í d o impuestos) 
| " ' ' ' ' Paí-a Habana Pesetas 649-50 
I Para Veracruz .%aitd 69^-*5 
Pe. Tampoco > 692-7ft 
I Para m á s informes v condiciones, dir igirse a sus agentes 
\ en SAN 1 i ' R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
| Y C O M P A R S A , paseo de Pereda. 36.—Teléfono 62.—Di-
recc ión te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
a de glicero-fosfoto de cal de CREOSOTAl.-Tubere»» íosís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geOerallú 
f r e c i o i 3,50 ^ e a e t A 9 0 
d e p ó s i t o s j D o c t e r J B e n e d i c t m o T í o f t ' o 
I>« v«ata «a flan prlnolpaCos lavaasslae Aa Eapaftai 
•aataadm! B, PEHEZ úEL MOI¿KCa-m*m «» las Ee9*t&m 
m m DE s m m m t 
Fábrica de tallar, biselar 
i ; restaurar toda clase tóe 
\ur,as. espejos de las for- J 
mas u medidas'que i se ds? 
S9«. Cucdros grabados y 
molduras del pa í s JJ tuh 
í? anjeras. 
mHStik mm «2 Mentí, 
R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO, N Ú M 23 
B̂licHaiiiWiaNrtMMBMaa 
(Caía Sas Jfo»Sp ostias, si • [ 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
aefiora o caballero a l a persona) 
qne presente el anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r ía S a n j u á n , 
22, San Francisco, 22.-
S E V E N D E un chalet en c! 
Sardinero. Informes, Blanca, 
4©, 1.% Santander. 
P A P E L BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los tliei 
kftüs, se yende en esta períó-
diioo. 
T R A S P A S O urge de salón l im-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
iKacimina Mónctaz Núñez . 
EN SITIO céntr ico se akfui lan 
cuatro habitaciones, buema luz. 
¿•as y agn>a, propias paira ta-
11er.—informes: San Francis-
co. 31, cuarto. 
Píos 
•ecos 9 




llo con «I mi-
«uno dt conlon y economU 
«ando 
' • i media sw!a chic, mg!*-
duraciófj. 
P\<Sa usreU tjrrvsp̂ oo nú-
ntCTojg al 
fONCSSIOWASlO, 
»0t>fllGÜE2 p t r n t 
SAVTANDEÍ f _ 
P L A T E R I A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Bolo jes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22—Santander. 
\ 0 C AS I 0 N .—Vendo au tomóv i l 
«Buick>, abieato, ú l t imo mode-
lo, r ec i én adquirido en fábrica. 
1 Infoi 'anará Miguel F e r n á n d e z , 
'Oolindree. 
C A L V I V A , p e r í n a n e n t e en 
hornos eontinuos, sistema «Bil-
bo r i a» . C A N T E R A N U E V A DE 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para h o r m i g ó n armado y 
gui j i l lo . lavado para jardines y 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é de B i l -
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono, 15-24. 
Maquinar ia y ú t i les para i m -
prentáis , v encuad^rpaciones, !ir 
t/Ografía^, fábaicas de cajas y 
foolsaa. 
G R A F I C A S L A P I T Z 
San S e b a s t i á n : P r im , 32. 
M a d r i d : 3¡ía¿en, 2fi. 
¿ 
J u a n e t e s , d n ' e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C i ) t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco. 22.—Santander. 
A R R I E N D O local propio pa-
ra -almacén o garaje en la ca-
lle Juan Alveair. R a z ó n : Bur-
gos, 26. 
TODOS LOS DÍAS 
HAY INCENSEOS. 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombrt; precavido vale 
por diez. Uno ó varioa 
extintores »Mis8url« son la ! 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo | 
» un catálogo ho. 6 á ^ 1 
MATTHS. GRUBER 
Apartado185, B í ' f e j m 
P r e p a m c i ó n l íqn ida , ú n i c a 
infál iMé paira l a destrucc ón 
i n s t a n t á n e a de las 
C h i n c h e n 
Producto céentifico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos s e r á n 
son^preai/dcniteis. 
Canoesioaiiairio p a m E s p a ñ a : 
P. Moreno, Mayar , 35, Ma-
drid.—De venta en Sanitan-
dar: en las diroguieríaa de Pé -
rez del Molino, A t i l ano Leal , 
Atairazanas, 10; A. H o r m a z á -
bal, Velasco, 13, y en las de-
m á s buenas dirog-uerías y ba-
;SE D E S E A comprar una balan-
ka con su juego de pesas. D i -
riginse a esta Admin i s t r ac ión . 
R O L L O S huecos de ca r t ón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t ra ta r en la admin i s t r ac ión 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
S E N E C E S I T A encargado de 
eeo'nomato j a lmacén , muy 
p rác t i co en compra y venta de 
kiltraana/rános y cereales. Inú -
t i l p r e s é n t a m e sin referencias. 
Residencia fuera de la capital. 
Hnona eda-d. Plazo m á x i m o 
de ocho d ías . Informes en es-
ta Admin i s t r ac ión . 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejar paira curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
Avioiina Rojo, 1,50 frasco: pre-
miarlo Baircdona. Farmacias 
y d t o g u a r í a s . — S a n t a n d e i r : P . 
Molino y Villafmnca.—Se ven-
de much í s in io . 
D¡p. Conliral-Laboiratoirio: Re-
vengia de Caanpos (Palencia) . 
Í^£V,CJ0 R A P I D O D E _ V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
E i 24 de octubre vapor H O L S A T I A " 
E i 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.» y 2.6 clase, 2.» económica y 3.» clase. 
• • • P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
Para Habana : pesetas 525, ma/a 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de j ' m . u r ' s t .3. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos 'modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las catego-
r ías . L levan médicos , camareros y cocinero e spaño les . 
Para más Mmu dirigirse a m M S Í Í M I I l o w í í i a J a o f i D ü e r 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MIES noevas: CUSÍ fflüRTIüEZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JTTAK r>F. TWVBPPA. 7 
C A P E L L A N , preceptor, cate-
d r á t i c o , 16 afíos .p rác t ica , ha-
blando f rancés , inglés, , referen-
cias inmejorables. Ofrécese 
famil ia distinguida, M a d r i d o 
provincias. Escr ibir J. G r a u : 
por B e z a n » , Mor te ra . 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600. pesetas o 
Je cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
E-squina a C a l d e r ó n , 
E S S E X , torpedo cuatro c i l in-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33.; 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende. R a z ó n en esta admi-
n i s t r a c ión . 
F I A T torpedo 503, se v e n d é 
barato.—San Francisco, 3á* 
SESORITAS DE RÓDR(8UK 
.tntemris, predio pensionista* tía-
tamas. M A R T I L L O , ¡f y sucursa' 
, SARDINERO 
K O D A K , m á q u i n a s fotográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa 
pe í «Velox». Precios económi-




ASOCJACJOATPE L A P R E N S A 
L A C O R R I D A D E L 
" M A N T O N ' 
Cunde por momentos la anima-
ción para la heranosa fiesta taurina 
que ha organizado la Asociaíción de 
la Prensa y que ha de celebrarse 
•el próximo día 19, con un progra-
ma de lo más selecto que haya po-
dido conoicerse en la historia del 
toreo, de algún tiempo a esta parte. 
En todos los sitios surgen comen-
tur ios favorafljles para esta magnífi-
ca corrida, pues, han tenido los or-
ganizadores do la misma un acier-
to indiscutible. 
Los «pables roíineros» y los (fcam-
po.?. várela» llegarán hoy sábado a 
Santander. 
f>,rán descnlcajonados y, aipenas 
reiposen lo suficiente en los corrales, 
podrá adimirarlos el público cuan-
to le plazca. 
Para cr-ta corrida no necesita la 
Asociación do la Prensa reclamo 
alguno. Le ha bastado y le basta 
con que espontáneamente le haya 
favoTocido el públilco, de tal modo 
y con tanto entusiasmo, que ya. hay 
una venta enonne de localidades 
d« toda clase. 
A los abonados se les despachó 
on la taquilla, en el día de aver, y 
ihoy queidará abierta al deslpacho 
público. 
No se han entendido los organi-
zadores de esta corrida para nada 
con la reventa, aunque, como es 
lógico, no pueden impedir que los 
rovonidedoras forroen en la cola del 
públjlco para sacar billetes. 
Como ee saibido, en esta corrida 
se rifará el tradilcional y clásico 
mantón de Manila, que esta vez es 
despampan an t e. 
En los escaparates de Nocito, de 
lu. calle de San Francisco, será ex-
puesto. 
Ya verán ustedes qué precioso. 
Todo anuncia que esta corrida 
va. a ser un acontefcimiento. • 
La Compañía del ferrocarril de 
Santander a Bilbao, para ese día, 
i ia establecido el siguiente servicio 
de trenes especiales: 
Entre Santander y Gibaja.—Uno 
que saldrá de Santander, a las 8,15 
d i la noche, y que admit i rá toda; 
clase de viajeros entre Villaverdo 
de Pontones y Gibaja. 
Y tres especiales entre Santander 
y Líérganes, que saldrán del pri-
mero de dichos puntos, a las 7,35, 
8,50 y 10,15 de la noche, con viaje-
ros de todas clases en el recorrido. 
La de Ontaneda suprimirá él tren 
que sale do Santander a las siete 
menos cinco de la tarde y le susti-
tu i rá por otro especial que saldrá 
a las ocho y veintisiete. 
Como ven ustedes, no se ha omi-
tido detalle alguno. 
De la corrida de la Prensa, por 
lo admirable, se va a estar hablan-
do un amo entero. 
IVVWWVVl̂A\̂AAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
D r a m á i i c o suceso . 
T r e s a s i l a d o s v í c t i -
m a s d e l f u r o r d e u n 
l o c o . 
COJIDOBA, 13.—En el pueblo de 
Montoro ha ocurrido un dramático 
Bueesp, del que ha sido protagonista 
un joven de diez y nueve años, lla-
mado Manuel Herrero Mora, que es-
tuvo acogido recientemente en el 
Manicomio provincial. 
Dicho individuo sostuvo una re-
yerta con varios acogidos de un aiii-
lo dd dicho pueblo; pero intervinie-
ron algunas personas y separaron a 
los que reñían. 
Nadie sospechaba ]o qué ocurrió 
después. Manuel Herrero, atacado, 
sin duda, de un rapto de locura, se 
armó de una pistola y un arma blan-
ca, y regresó al asilo, donde se ha-
llan recogidos varios ancianos e im-
pedidos, algunos de ellos ciegos. 
Al primero a quien halló a su pa-
so fué a un anciano de setenta años, 
paralítico^ llamado Agustín Magda-
lena Burgos, a quien agredió, derri-
bándole en tierra mortalmente heri-
do. Dé^guéa encontró a una pobre 
ciega, llaiiiada Manuela Pérez Pena 
y también la am-odió. rp«ii.H.nnrto K 
infeliz con gravísimas heridas en la 
(Vibcza y en el cuerpo, ,a consecuen-
cia de las cuales falleció poco de-s-
purs. lo mismo que el desgraciado 
paralítico. 
FinaVnFTite, otra ciega, llamada 
MarpáriíÉa Cayau Aguilas, fué vícti-
ma del furor de Manuel Herrero, y 
fitíflió heridas graves. 
La Guardia civil, noticiosa de lo 
ocurrido, salió en persecución del 
agresor, que había huido, y le halló 
en las afueras del pueblo. Fué con-
ducido a la cárcel. El Juzgado ha 
empezado a instruir diligencias, 
E l T i r o N a c i o n a l . 
H o y t e r m i n a r á l a 
t i r a d a d e l c a m p e o -
n a t o m o n t a ñ é s . 
Hoy, a miediodía quedará termi-
ndda la tirada Campeonato Mon-
tañés. 
Pasa rán a efectuar la segunda 
prueba unos 25 tiradores que llena-
de las condiciones señaladas en el 
programa o sean todos los que han 
conseguido 200 puntos. 
Las puntuaiciones alcanzadas por 
os mejores tiradores en la primera 
prueba es la siguiente: don Juan 
'odríguez Somoza, 253 puntos; doi^ 
'ulio Castro, 247; don Antonio Bo-
üla, 240; don José Bento, 233; don 
José García Balsa, 237; don Luis 
Calvet, 236; don Domingo R. Sonno-
za, 235; don Carlos Esteve, 231; don 
L a situación en la República mpjieana. 
El embajador de los Estados 
Unidos ha de cumplir una 
enérgica misiór* cerca del 
Gobierno de Calles. 
Vicente Palomo, soldado del re-
gimiento de Valencia, ganador 
del primer premio en la tirada 
de velocidad y precisión en el 
Concurso de tiro que se está ce-
lebrando en los terrenos de la 
Representación del Tiro N cio-
nal. (Foto' Samot.) 
Manuel Corrales,' 230; don Carlos' 
Calderón, 226; don Goaizálo Arance,." 
224, don José HeJü'n, 223; don Re-
migio D. del Corral. 221; don Ma-
tías Más, 219; don Gervasio Fondo, 
216; don A. Romosa, 213; don R. 
Abad, 212; don José de TJnos.La.ge, 
211; don Febc Sánchez, 210; don 
Ensebio Pérez, 209; don Félix Pé-
rez, 207; don Francisco Lázaro, 206; 
don León Villarín, 202; don F. Mal-
donado, 201 y J. Hernández, 201. 
No figuran en esta relación sois 
tiradores que realizaron sus tiradas 
er. las últ imas horas de la tarde. 
La claisifiicación general se h a r á 
sumando las dos tiradas cuyos re-
sultados publicaremos mañana. 
Terminado el campeón alto se t i -
ra rán serios ilimitadas en todos los 
puestos. 
No hay esperanza de arreglo. 
IlOMA.—El cardenal secretario do 
Estado del Vaticano, monseñor Gas-
parri, ha dedaradó que ño' hay es-
peranza de arreglo en la cuestión 
religiosa con Méjico si no se anula 
la ley persecutoria de Calles. 
El secretario de Estado de la San-
ta Sede niega que el Vaticano haya 
ejercido presión en ninguna' forma 
cerca del Gobierno americano para 
que intervenga en Méjico, añadien-
do que el único medio con que el 
Vaticano combate esta vil injusticia 
es haciendo un ilaimamiento a los 
íieies e instruyendo a la opinión pú-
blica del mundo. 
Dice un penódico católico. 
IIO'MA.—«II1 Corriérc d'ltalia», ór-
gano católico, contesta a unas de-
claraciones del ministro do Méjico 
en Roma, quien ha negado que ba-
ya sido cercenada la libertad de los 
católicos en Méjico. 
«II Corriere» confirma que existe i 
una opresión contra los católicos im-
pc^ible de admitir ni de explicar, y 
roaf'rma la confiscación de las pro-
piedades de la Iglesia, considerán-
dola, como una violación de los de-
rechos de ciudadanía. 
Las leyes mineras mejicanas. 
MIv)ir:0.-,VT (;.(iV|.n¡Ki lia p # Í Í -
cado un docirciío ponafenidíJ on vigor 
Las nUíOvns l^vois imAnciras que a.vifo-
ozan a los Goibríomncis. a posesionar-
ee de la indiustiiia nuinora. 
H.Ol Gobicir.no dcclaira qu,c todos los 
arrlni-rhaCios de waitór ccniicuciiail, así 
La ¡ley da poderes pV.-nos. me-
dkunite los cuales los gobornadoros 
.j.iKvi-'ii CMIMIV, kr' I'IÜVCC;.I"'IM.'I.Í minc-
D"í:iis y les auiloúuza piama la "¡iirspoc-
cdón y vigiüiaiadla de laiS' mií-maG. 
Enérgica misicn. 
^VSHINCirON.—Fm. li s ccmtros 
biOMi i¡ufoi!iaado.s se arce que al em-
bajtadOr de Estados l'iiiklois en 
Méjico sé lio -OctófeNi una nijsióa 
amiy caiéi-gitea carca de aquél Go-
bierno, y de lia cual puoden <icdu-
cúrsc SGlnlas COBISOOUCUICVOIS do ca-
ra ctcir oficial!. 
;Li secreiario de NegocioiS Extran-
jeros se Tequiará en brcvi- ' . v i i mis-
ícr C'ooKdge pa;rii toaiair dv- ta l i -
fiei". sitiiuiiCflión croada .en Mu'j'fo. 
AiiiMiá;-., i'j ciubaiodor do los Es-
taidcj?. Uncidas en MoJ.'co lia ¡i .clin 
una oíi-'irgúfa pirtittíáííi ¡voavjj'O ol ciu-
dada.^iíi iMii• lAÍi til'íó scñ. a ÜM-a.ndc, 
•rc>iidion!tü en Los Angek-s, ba sido 
doUinklo orí tioíi(ntorio mejicano. 
En favor de ios católicos. 
MEJICO.—-Por priiim-na voz, dos 
:do jia proimaiíligáx-kiu cíe la ley reil-
gikiísá, las ctent'iíiiloe pjiióiy^ís IKIM 
tíibfóTK&Jq d-.'I (¡O-.'.Vf I.ÚO Ufiiiá conco-
KIÓU favona.blo. 
En c-focto, Iwvy im apaircido un 
d'onieto ú6\ aüoai!i(l.e de Méjico, en 
el que so dispuno que lo.s Comi-lés 
qv.i). tKfcneu a caiü^i Las igtcoáas 
ti-i/in formados por cinco represen-
tantes católiicos y-cinco" del Muni-
cipio. 
ÉíStó/g Cip5iidtós estaban antorior-
cCmo lias piednaís: • precioaais, serán mcnite initegrados sollámente por ra-
en lo suceisivo de la nación. j | c^ciurtanitcs del Municipio. 
Homen&je merecido. 
El Ayuntamiento madrileño 
y el señor Luca de Tena. 
El Ayuntamiento madrileño ha da- j personalidad del señor Luca de Te-
do el nombre de don Torcuato Lu- na. 
Debamos confiar en que una reac-
oii'n de gratitudes, después de un 
detenido examen de conciencia, en-
ea de Tena a una de las más hermo-
sas' pfazál do' i ^ v ^ t e : ^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
Si el favorecido por ^ esta honrosa 
distinción, el ilustro fundador de tre.los periódicos que deben acaso 
«Prensa Española»;, honra del pe- au existencia actual a las enérgicas 
riodismo español, se hubiera aper- actitudes adoptadas, con el apoyo 
cibido con anticipación de este tan valioso y a veces heróico, del señor 
merecido homenaje, seguramente Luca de Tena, rinda de modo os-
que hubiera interpuesto todas sus lensible el debido tributo a quien 
energías para evitarlo, siguiendo la no vaciló, en momentos críticos, en 
norma, de conducta que se. ha traza- acomnpañar en las visicitudes y lu-
do desde que ee intentaron los pri- chas a toda la Prensa, sin distia-
meros actos con que se t ra tó varias , " ó n de matices ni categorías, 
veces, de analtecer la figura de es- I Felicitamos sinceramente al Ayun-
te gran patriota y gran periodista, . tamientó de Madrid, que venciendo 
en la más amplia acepción de la pa-
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E n s e p t i e m b e h a -
b r á m i f d s t e r i o d e 
j r n a d a . 
E! señor Yanguas. 
SAN SEBASTIAN, 13.—Mañana 
en el toen de las nueve de la ma-
ñana, ILegará procedente de Madrid 
e1. ministro de Estado con objeto 
do ontrovislarse con varios diiplomá-
tiebs extra n jo i 'is. 
Regresará a Madrid dentro do 
dos o tres días, .volviendo el prime-
ro de septicmbne para hacer la jor-
nada oficial. 
La nueva Diputación. 
Ma.nana, a las doce do la maña-
na, on el palacio de la provincia se 
reunirá la nueva Diputación lia jo 
ií. presidencia del gobernador civil, 
la cual celebrará su sesión de cons-
titución procediéndose inmediata-
mente a Ip. eleicción de cargos. 
ExploGión en una cantera. 
En una cantera del monte Iguel-
do, cuando varios obreros se halla-
ban dedicados a las faenas de ex-
tracción de piedra, explotó inopina-
ilaircnte un barreno que lanzó una 
masa terrible de piedra sobre ellos. 
Resultaron siete heridos, de los 
cuales están de grawdad Teodoro 
Pcñalba, José Lamero, José Casta-
ñeda y José Miguel Gohotorena. 
U n a m o c i ó n interesante. 
E t c o n d e d e V a i l e -
U a n o p i d e u n a e r o -
p u e í i o p a r a M a d r i d 
MADRID, 13.—El conde de Valle-
llanó ha dicho a los [periodistas que 
para la próxima sesión municipal 
llevará una moción en la que se pi-
de la creación do un aeropuerto en 
Madrid. 
Añadió que el reprosontanto de 
una casa berlinesa la había visitado 
hablándolc del Establecimiento de 
una línea aérea Berlín-Madrid que 
har ía el recorrido en 24 horas. 
Para ello es indispensable dicho 
aeroipuérto y, por lo tanto, si se 
acepta la moción inmediatamente 
so pracederá al alquiler de los te-
rrenos nepc^ar|iolsi ¡para cstabiDecor 
la base aérea-indicada. 
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T e l e g r a m a s breves. 
Iá reBistencia del señor Luca de 
Tena, ha señalado el camino que de-
ben emprender quienes por deber 
de gratitud están obligados a reali-
zar nuevos actos de justicia en ho-
nor de tan preclaro español y perio-
labra. 
Es indiscutible que la Patria de-
be a uno de sus mejores hijos, don 
Torcuato Luca de Tena, el agrade-
cimiento de importantes servicios 
públicos y privados, por su acerta-"^18^ r- in (ü^laj li^L! 
da intervención en muchos momen- ( —a—a—n • • immmm 
tos de verdadero peligro para la na-
ción :, pero, no son menores las deu- ^^K^;;,.;^.,.,., 
da? de <.rvatitud r:i;¡\: -w!;: ̂  ÍM- h : 
gran farnilin voriodístif-n. que a sus - " . ' - , 
cnévricns aptitudes dolió la normab • ^ '• ' ' _ 
zación de FW vida ccnnóinka. en ;r,i'. j::;v ' 
n-.eni'ir--, docisi-vos pai-a la Vrrnsa. U-jy :••];':-. ^-yi 
No oxasoraino.s al afpm.''- nup nn:- ¡ > 
(hnt poriódk-os han prolonuralu ?u • " , 
existencia merced n la defensa co-
lectiva que, por feliz, iniciativa de 
don Torcuato Luca do Tena, so ba 
Casa de banca en suspencion de 
pagos. 
VINAROZ, 13.—Se ha declarado 
en suspensión de pagos la "Casa de 
banca de don Alejo Querol, que lle-
vaba treinta años funcionando. 
Esta suspensión ha producido te-
rror en la comarca. 
Turistas a Zaragoza. 
LERIDA, 18.—Han marchado a 
Zaragoza los turistas americanos, 
que realizan un viaje de estudios 
a España^ , i i l ; V' ' J 1*1.! 
M Ü 5 / G A Y T E A T R O 
E L C O A T C j i ^ y 
D E M A N E N 
Juan Manon, oslo artista d 
loeramento exquiisito, síeijiw 
sido uno de los predilectos ¡ 
afición santanderina. 
Por eso, al reaparecer ante 
tro público, y nada menos emí 
dos audiciones, ha sido acojrfj 
esfuerzo de la Asociación c w 
ra con el júbilo ;y elogio ^ 
rresponde a la entidad po*. y 
table aconteic¡miento musical 
Aún nos parecía pencibir ¡¡i 
de la Leyenda, de Wienawsw 
obstante los metses transcid 
desdie la última visita, cuan^ 
dimos apreciar las iprimeras „ 
días de la «Sonata IX», de fiJ 
ven, que fué la entrada íie 
ma, para continuar con un u 
deau», dé Bach; una "Oavoía,, 
Martín; arreglos viólmístico^ 
Manen, y los «Caprichos núti 
2 y 4» del propio ejdeutante: 
Comenzó la tercera parte con 
obras de piano solo, (¡Gaveta 
Sgambatti; «Taibatiore a mw^ 
do Ladeíf y Witches; «Dance 
Mac Dowel, muy bien ejecut 
do con los «Aires bohemios» y 
pateado», do Sarasato, fuera de 
gra la úl t ima composición. 
Manen sigue siendo el gran 
certista do siempre, de tóeniej 
fecta y admirable dicción. 
José María Roma, os ignalái 
un gran pianista que abarca it 
tintamente la labor do acompáí 
y la calidad de conícertista, si 
discreto y preciso on la prú 
condición y muy brillante en j 
gunda. 
La versión de'la «Tabatiere a 
sigue» fué una verdadera marai 
Los dos fueron ca.lurosaml 
aplaudidos por el auditorio, qj 
perará seguramente con imp 
cía la hora del concierto de hoy 
ra volverlos a ovácionar. 
a 
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Viajero i lustre. 
e 
De regreso de Italia y de paso 
ra Madrid se encuentra entre 
otros el distinguido y virtuoso 
siano, particular amigo nuestro 
José María de Lasaga, que duî  
varios años formó parte del pi 
serado del Colegio del Alta, de 
ciudad, y que en la actualidad 
pa el importante cargo de diré 
de la Casa Salesiana de la cortí 
la que está afecto el Instituto 
Enseñanza Industrial. 
Con este motivo sus antiguos 
nos, que se cuentan en gran 
ro en Santander, preparan para 
ñaña, domingo, varios actos en 
honor, y en la imposibilidad de 
cerlo personalmente, se invita a 
dos los simpatizantes se encuenli 
mañana, a las nueve, en el Colfl 
SaJesáano del Alta, para asistir 
misa que dicho Padre celebrar?, 
sufragio de los compañeros fal 
dos. 
A las 17 de hoy so ofootuará el , hecho de los sagrados intereses de 
sorteo entre los matriculados en la la Prensa, amenazados con caracte-
tirada de honor. j re? ne verdadera gravedad y an-
Ayer por la tardo figuraban ya gustia. 
142 matriculados y.teniéndo en cuon- Jístas inolvidables actuaciones pu-
ta cuantos señores aún no io han 
hecho se espora qnp llegue esta ci-
fra a unos doscientos. 
E esta tirada se disputarán ade-
más de la Copa de Su Majestad el 
Rey (q. D. g.) todos los objetos dé 
arte donados por Sociedades y per-
snalidades. 
D e l infant ic id io de M o n t e . 
n a & l d e f e n s o r 
L ó p e z M a l o , 
La Audiencia de esta capital ba 
designado en turno do oficio defen-
sor del acusado por el crimen de 
Monte, Antonio López Malo, al dis-
tinguido abogado del ilustre-'Coio-
gio de Santander don Marino F. 
Fontechtu 
dieron cristalizar en homenajes que' 
se iniciaron repetidas veces y a los 
que se opuso el señor Luca de Te-
na, sustrayendo su personalidad 
con pretextos y ausencias que impi-
dieran toda ostentación de públicos 
agradecimientos ; poro trabajó con , 
la actividad que le caracteriza, pa-
ra que osos homenajes y distincio-
nes se hicieran a quienes, con mere-
cimientos no discutidos, entendió el 
souov Luca -de Tena, que debían t r i -
butarse. Nada para é l ; todo para 
los demás. 
Una gran parte de la Prensa de'; 
España, la- que existía antes de ]a< 
guerra ...europea, de triste recoixla-;. 
ción, está en deuda cón el fundador' 
de «A B C» y «Blanco y Negro. 
I'na fallado cohesión do esta Pren- Lü 
sa ha dado higár á que se anticipa- • 
so ef Ayuníaniioiilo'de Madrid para 
dar el debido voliovo a la ilustro 
Los pequeños bañistas son el encanto de las playas del Sardinero en las deliciosas mañanas de estes 
filas. (Foto y composición Samot.) 
